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本
稿
は
本
誌
前
号
に
引
き
続
き
、
南
北
戦
争
期
を
挟
む
十
九
世
紀
中
葉
の
ア
メ
リ
カ
は
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
一
郭
で
殆
ど
〈
隠
遁
生
活
〉
を
送
っ
た
孤
高
の
詩
人
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ド
・
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
（Frederick
G
oddard
T
uckerm
an,
1821−73
）
の
詩
業
の
、
本
邦
初
の
全
訳
紹
介
に
よ
っ
て
、
こ
の
文
学
史
上
浮
上
し
か
け
て
は
沈
み
込
ん
で
き
た
詩
人
の
世
界
に
光
を
当
て
た
い
と
希
う
筆
者
の
試
み
の
完
結
篇
で
あ
る
。
定
本
は
こ
れ
ま
で
同
様
、
モ
マ
デ
ィ
編
の『
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ド
・
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
全
詩
集
』―
―
以
下
、『
全
詩
集
』
と
略
記
（
本
稿
末
の
「
参
照
文
献
」
参
照
さ
れ
た
い
）
―
―
と
し
、
各
作
品
の
収
載
箇
所
を
（C
P
.1−10
）
の
如
く
ペ
ー
ジ
表
示
す
る
。
＊
マ
ー
ク
・
ア
サ
ト
ン
M
ark
A
therton
故
意
に
不
正
を
行
お
う
と
し
た
と
言
っ
て
も
欠
乏
に
迫
ら
れ
た
と
か
切
羽
詰
っ
た
必
要
に
よ
っ
て
と
か
あ
る
人
が
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
隠
さ
れ
た
手
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
よ
う
に
み
え
る
と
か
憎
悪
や
傲
慢
な
怒
り
に
煽
ら
れ
た
と
か
黄
金
欲
に
目
が
眩
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
人
に
つ
い
て
の
物
語
だ
。
と
は
言
え
こ
う
い
う
事
柄
の
全
て
が
結
局
は
彼
を
動
か
し
た
の
だ
、
彼
は
若
い
時
骨
が
固
ま
ら
な
い
う
ち
に
血
が
冷
た
く
な
る
前
に
と
い
う
の
も
若
さ
と
は
素
早
く
瞬
時
に
さ
え
風
の
一
吹
き
偶
然
の
一
言
ご
と
に
変
化
し
や
す
い
も
の
だ
か
ら
―
―
何
日
も
何
か
月
も
の
間
の
暑
さ
寒
さ
を
凌
ぎ
な
が
ら
不
運
な
る
幸
運
、
時
代
に
魁
る
こ
と
の
―
―
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ド
・
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
詩
完
―
―
森
田
孟
1
穏
や
か
に
静
か
な
足
取
り
で
自
ら
の
目
的
に
邁
進
し
た
の
だ
っ
た
、
は
ら
は
ら
す
る
よ
う
な
速
度
で
は
な
か
っ
た
が
恐
ろ
し
い
ま
で
に
馬
で
丘
を
駆
け
降
り
る
人
の
よ
う
に
。
ベ
タ
イ
ア
、
も
し
く
は
彼
女
を
愛
し
た
人
々
の
好
み
の
呼
び
方
に
よ
れ
ば
ベ
ル
タ
は
―
―
美
し
か
っ
た
か
ら
だ
が
―
―
ベ
ル
タ
・
ウ
ェ
ス
ト
ブ
ル
ッ
ク
は
森
に
咲
く
花
で
荒
野
の
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
荒
涼
た
る
森
林
や
湿
地
で
震
え
続
け
て
い
た
、
魔
術
の
跋
扈
す
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
謀
略
と
戦
争
が
仕
掛
け
ら
れ
る
野
蛮
な
暗
黒
時
代
の
こ
と
だ
っ
た
。
と
は
言
え
、
こ
れ
以
後
は
な
か
な
か
の
も
の
で
夜
に
な
る
と
し
ば
し
ば
ウ
ェ
ス
ト
ブ
ル
ッ
ク
の
小
屋
は
標
識
の
星
と
な
っ
て
あ
ま
た
の
高
鳴
る
心
を
誘
っ
た
の
で
求
愛
者
は
引
き
も
き
ら
ず
遠
方
か
ら
贈
物
や
獲
物
を
携
え
て
や
っ
て
来
た
、
そ
れ
で
そ
の
老
人
は
火
を
感
じ
、
一
気
に
話
し
た
く
な
っ
て
フ
ィ
リ
ッ
プ
戦
争
（
１
）
や
サ
サ
カ
ス
（
２
）
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
更
に
ド
・
ル
ー
ヴ
ィ
ル
（
３
）
が
こ
ち
こ
ち
の
雪
を
渡
っ
て
冬
の
朝
の
悲
運
を
負
わ
さ
れ
た
デ
ィ
ア
フ
ィ
ー
ル
ド
へ
交
互
に
ど
っ
と
急
い
だ
り
立
ち
止
っ
た
り
し
て
向
か
っ
た
様
子
に
つ
い
て
も
、
ま
る
で
疾
風
が
空
し
く
吹
き
過
ぎ
て
前
哨
地
を
誑
か
し
た
み
た
い
だ
っ
た
、
ま
た
、
夜
に
な
る
と
孤
立
し
た
小
さ
な
要
塞
と
丘
の
辺
り
を
斥
候
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
が
狼
の
よ
う
に
徘
徊
し
て
火
を
投
げ
入
れ
る
隙
間
を
探
し
回
る
有
様
に
つ
い
て
。
遂
に
は
家
畜
小
屋
や
原
野
の
声
を
殺
し
た
生
き
物
た
ち
が
忍
び
寄
る
敵
に
逸
早
く
気
付
い
た
証
を
示
す
の
だ
っ
た
、
牛
馬
は
戦
士
の
人
体
塗
料
を
嗅
ぎ
分
け
、
屋
内
で
は
犬
が
毛
を
逆
立
て
鼻
を
鳴
ら
し
窓
辺
の
風
の
よ
う
に
猫
は
悲
し
気
に
啼
く
と
い
っ
た
具
合
に
。
こ
う
い
う
事
柄
や
命
か
ら
が
ら
の
逃
走
に
つ
い
て
ウ
エ
ス
ト
ブ
ル
ッ
ク
は
話
し
た
も
の
だ
過
去
に
つ
い
て
語
る
よ
う
に
。「
何
故
っ
て
今
や
」
と
彼
は
言
っ
た
、
「
部
族
は
銃
撃
さ
れ
、
頭
皮
を

ぎ
取
ら
れ
、
四
方
八
方
へ
散
り
散
り
に
逃
走
し
て
い
る
、
彼
ら
の
樹
皮
で
覆
わ
れ
た
舟
は
突
き
破
ら
れ
て
沈
み
、
彼
ら
の
住
居
は
燃
や
さ
れ
作
物
は
、
栽
培
中
の
土
地
さ
え
も
、
没
収
さ
れ
た
し
彼
ら
は
殆
ど
勢
力
を
得
ら
れ
ず
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
戦
争
は
終
っ
た
の
だ
か
ら
、
た
だ
、
そ
れ
ま
で
は
、
お
そ
ら
く
、
長
い
夜
な
夜
な
2
僻
地
の
孤
立
し
た
農
場
か
ら
は
獰
猛
な
野
蛮
人
に
か
け
ら
れ
た
火
が
立
ち
昇
っ
て
は
悲
鳴
が
上
っ
た
か
も
知
れ
な
か
っ
た
！
分
隊
は
こ
こ
か
し
こ
に
駐
屯
し
て
い
て
尚
噂
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
た
む
ろ
〈
北
部
〉
に
は
は
ぐ
れ
者
た
ち
が
屯
し
て
い
る
と
。
で
も
今
で
は
大
抵
は
打
ち
破
ら
れ
て
い
た
の
で
最
善
と
は
思
え
な
か
っ
た
、
彼
ら
を
練
り
混
ぜ
摺
り
砕
い
て
塵
そ
の
も
の
に
し
て
み
て
も
」
と
。
そ
れ
か
ら
そ
の
老
人
は
語
り
な
が
ら
己
が
娘
の
方
に
向
い
て
苦
々
し
気
に
話
し
た
も
の
だ
あ
の
最
も
憎
む
べ
き
裏
切
り
の
罪
に
つ
い
て
、
偽
り
の
友
情
と
あ
の
内
輪
の
反
逆
に
つ
い
て
、
そ
の
点
で
は
北
米
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
は
信
用
で
き
な
い
し
無
慈
悲
だ
が
白
人
よ
り
は
ま
し
だ
と
、
そ
れ
か
ら
長
い
こ
と
間
を
置
い
た
ま
ま
ベ
タ
イ
ア
を
座
っ
て
い
る
場
所
ご
と
凝
視
め
て
そ
の
娘
を
た
じ
ろ
が
せ
、
額
に
浮
か
べ
さ
せ
た
も
の
だ
苛
苛
し
た
色
を
、
そ
れ
で
マ
ー
ク
は
、
マ
ー
ク
・
ア
サ
ト
ン
は
、
自
ら
の
暗
い
お
ど
お
ど
し
た
眼
に
は
っ
き
り
し
た
表
情
を
呼
び
戻
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
た
の
で
よ
う
や
く
そ
の
老
人
は
眼
を
伏
せ
た
。
こ
こ
に
い
る
の
は
恋
人
同
士
で
は
な
か
っ
た
、
長
ら
く
友
人
と
は
看
做
さ
れ
て
い
た
し
こ
の
二
人
は
結
婚
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
声
は
行
き
交
っ
て
い
た
が
確
か
に
恋
人
同
士
で
は
な
か
っ
た
、
そ
れ
で
も
そ
の
若
者
は
耳
を
傾
け
笑
お
う
と
し
て
い
た
、
彼
は
十
分
に
話
せ
た
の
だ
か
ら
滑
ら
か
に
言
葉
を
意
味
を
切
れ
味
鋭
く
籠
め
て
、
ミ
ル
ク
や
油
に
包
み
込
ま
れ
た
ぴ
り
っ
と
く
る
酸
の
よ
う
に
。
他
の
者
た
ち
も
澄
ま
し
て
い
た
、
が
そ
れ
で
も
そ
の
乙
女
は
聞
い
て
い
な
か
っ
た
か
、
聞
い
て
は
い
て
も
心
半
分
に
聞
い
て
い
た
依
然
と
し
て
も
う
一
人
が
そ
の
二
人
の
間
に
い
た
の
だ
か
ら
―
―
黄
昏
と
夜
明
け
の
、
別
々
の
日
日
の
伴
侶
と
し
て
、
彼
女
を
愛
し
て
い
た
者
は
そ
の
時
真
摯
な
愛
情
を
抱
い
て
い
た
の
だ
―
―
彼
の
希
望
、
彼
の
星
で
殆
ど
愛
人
と
し
て
、
そ
れ
で
そ
の
乙
女
は
見
て
い
た
の
だ
っ
た
こ
ち
ら
を
、
そ
し
て
こ
ち
ら
を
と
、
別
別
の
眼
で
。
森
へ
と
マ
ー
ク
・
ア
サ
ト
ン
は
馬
を
乗
り
入
れ
た
。
川
端
の
居
住
地
を
後
に
し
て
伐
採
地
を
焼
き
払
っ
た
土
地
を
通
過
し
て
ど
ん
ど
ん
聳
え
茂
る
シ
ダ
と
藪
を
突
き
抜
け
て
開
け
た
森
林
へ
着
い
た
、
そ
れ
か
ら
更
に
突
き
進
み
、
3
ぬ
る
ぬ
る
滑
る
斜
面
を
登
り
、
が
た
が
た
と
石
だ
ら
け
の
窪
み
へ
降
り
て
い
っ
た
、
馬
の
蹄
の
下
か
ら
内
気
な
蛙
が
飛
び
出
し
、
か
と
思
う
と
、
一
条
の
光
の
よ
う
に
栗
鼠
が
苔
む
し
た
木
の
幹
を
駆
け
登
っ
た
、
そ
こ
に
は
上
を
下
を
左
へ
右
へ
と
見
回
し
な
が
ら
こ
つ
こ
つ
叩
き
ぶ
ら
下
っ
て
い
た
カ
ン
ム
リ
ア
オ
ゲ
ラ
が
。
甚
だ
猛
然
と
駆
け
続
け
て
、
彼
は
よ
う
や
く
思
い
巡
ら
し
た
、
自
分
の
目
的
を
、
そ
れ
は
実
の
と
こ
ろ
あ
の
乙
女
の
愛
を
得
て
彼
女
の
豊
か
な
愛
を
悪
用
し
彼
女
を
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の

長
た
ち
に
売
る
こ
と
だ
っ
た
、
彼
ら
は
部
下
の
戦
士
た
ち
と
陰
に
潜
ん
で
い
る
の
だ
っ
た
今
や
一
粒
の
哀
れ
み
と
共
に
彼
女
の
美
し
さ
に
基
づ
く
二
人
の
長
年
に
及
ぶ
友
情
と
あ
の
結
婚
の
誓
い
そ
れ
を
彼
の
心
が
嫌
悪
し
た
の
だ
、
彼
は
或
る
人
の
こ
と
も
考
え
て
い
た
、
一
度
は
彼
が
少
年
の
頃
に
夢
見
た
心
の
偶
像
だ
っ
た
の
に
、
天
国
が
秘
蔵
す
る
の
に
余
り
相
応
し
い
と
思
え
な
い
人
の
こ
と
を
、
今
で
は
イ
ワ
ツ
バ
メ
の
巣
―
―
の
よ
う
に
み
え
る
が
そ
れ
程
清
潔
で
な
い
―
―
よ
り
は
確
か
に
大
き
な
家
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
つ
て
は
美
し
い
細
っ
そ
り
し
た
娘
だ
っ
た
―
―
そ
れ
な
の
に
彼
女
を
見
て
ご
ら
ん
、
さ
あ
！
十
人
ば
か
り
の
子
供
た
ち
が
彼
女
の
ガ
ウ
ン
の
裾
を
攫
ん
で
引
っ
ぱ
っ
て
い
る
窮
乏
す
る
以
前
の
お
て
ん
ば
娘
だ
っ
た
彼
女
そ
の
ま
ま
に
そ
れ
で
彼
は
心
を
頑
な
に
し
て
手
綱
を
引
き
堤
を
前
に
馬
を
止
め
て
水
辺
を
捜
し
た
ア
メ
リ
カ
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
を
掻
き
分
け
て
汝
の
顔
を
見
よ
う
と
し
た
〈
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
〉
の
流
れ
を
、
暗
い
〈
松
の
川
〉
を
！
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
耳
を
傾
け
て
い
た
黄
昏
が
降
り
て
く
る
ま
で
木
の
葉
の
は
た
め
き
に
岩
の
上
に
細
波
が
か
ぶ
さ
る
の
に
タ
イ
ラ
ン
チ
ョ
ウ
が
も
の
悲
し
気
に
呼
ぶ
の
に
う
ん
ざ
り
す
る
と
彼
は
歌
う
の
だ
っ
た
恐
れ
半
分
、
か
ら
か
い
半
分
に
―
―
「
川
岸
は
高
く
、
夜
は
暗
い
す
る
と
白
く
美
し
い
手
が
我
ら
が
小
舟
に
近
づ
い
て
く
る
今
晩
、
今
宵
、
風
は
我
ら
の
呼
び
声
に
従
い
4
静
か
な
暗
い
川
は
滝
の
よ
う
に
吸
い
込
む
音
を
立
て
る
下
流
を
丸
木
舟
で
我
ら
が
旅
す
る
時
に
、
牧
師
の
娘
と
執
事
の
妻
が
い
る
の
だ
か
ら
、
さ
あ
漕
い
で
ゆ
け
！
い
ず
れ
の
岸
で
も
彼
女
が
優
し
く
励
ん
で
い
る
の
で
憶
え
て
お
こ
う
、
忘
れ
ま
い
あ
ま
た
舟
着
き
場
は
あ
る
の
だ
と
だ
か
ら
恐
れ
る
に
は
及
ば
な
い
関
わ
り
合
っ
た
〈
友
人
〉
は
、
恥
ず
る
こ
と
な
く
認
め
よ
う
心
中
に
潜
む
愛
情
は
、
惜
し
む
こ
と
な
く
差
し
出
そ
う
我
ら
が
最
上
の
部
屋
は
、
そ
の
時
そ
の
家
土
台
か
ら
棟
覆
い
ま
で
彼
の
も
の
、
さ
あ
漕
い
で
ゆ
け
！
」
す
る
と
こ
の
歌
の
律
動
に
応
じ
た
の
は
素
早
く
反
応
す
る
幅
広
の
刃
の
突
進
だ
っ
た
そ
れ
と
忌
わ
し
い
ば
か
り
に
顔
を
彩
り
貝
殻
玉
装
飾
（
４
）
を
着
け
た
哀
悼
の
深
刻
さ
も
何
の
そ
の
の
顔
付
き
を
し
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の

長
で
、
乗
っ
て
い
た
舟
か
ら
飛
び
出
し
て
喚
び
出
さ
れ
た
悪
鬼
そ
の
ま
ま
立
ち
塞
が
っ
た
。
だ
が
ア
サ
ト
ン
は
ひ
ゅ
う
ひ
ゅ
う
鳴
り
続
け
る
樺
の
木
に
終
日
ち
か
ち
か
光
る
冬
の
葉
さ
な
が
ら
青
ざ
め
た
頬
を
し
て
い
た
が
顔
色
を
取
り
戻
そ
う
と
一
瞬
の
間
だ
け
の
よ
う
に
項
垂
れ
た
、
そ
れ
か
ら
断
固
た
る
様
子
で
そ
れ
相
応
な
挨
拶
を
そ
の
森
の
王
と
交
わ
し
て
彼
ら
は
流
れ
の
傍
ら
で
交
渉
に
入
っ
た
。
赤
い
光
が
西
方
の
境
か
ら
分
れ
て
夜
の
帷
が
暗
々
と
降
り
た
が
そ
の
前
に
再
び
素
早
く
シ
ェ
イ
ド
シ
ャ
ド
ー
そ
の
騎
士
は
飛
び
去
っ
た
、
陰
の
中
に
影
と
な
っ
て
。
す
る
と
今
や
全
く
、
ま
る
で
事
実
そ
の
も
の
で
あ
る
み
た
い
に
川
の
悪
魔
ど
も
が
彼
の
通
い
路
に
集
っ
た
。
彼
が
馬
を
走
ら
せ
て
ゆ
く
間
ず
っ
と
婦
人
の
金
切
り
声
が
響
い
て
松
の
木
々
の
中
を
追
跡
し
て
く
る
と
み
え
た
の
だ
か
ら
！
そ
れ
で
彼
が
見
て
い
る
と
一
人
の
婦
人
の
顔
が
浮
か
び
出
た
唇
に
は
唾
液
の
泡
が
光
り
、
鼻
孔
は
血
で
縁
取
ら
れ
、
ひ
た
す
ら
激
し
く
訴
え
か
け
て
い
る
、
そ
う
み
え
た
の
だ
、
引
き
続
き
馬
を
駆
っ
て
ゆ
く
間
も
絶
え
間
な
い
音
が
彼
の
耳
元
で
鳴
り
響
い
て
い
た
黄
金
が
り
ん
り
ん
鳴
る
よ
う
に
、
し
か
も
迷
い
も
去
り
も
せ
ず
草
隠
れ
に
夜
の
コ
オ
ロ
ギ
が
リ
ン
リ
ン
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
た
て
る
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夥
し
い
鳴
き
声
の
よ
う
だ
っ
た
、
彼
は
歯
が
み
し
た
。
し
か
し
そ
こ
で
さ
え
、
森
は
切
り
開
か
れ
て
い
た
の
で
更
に
進
ん
で
ゆ
き
、
仄
暗
く
不
確
か
な
き
ら
め
き
の
中
で
あ
ら
ゆ
る
恐
ろ
し
い
不
明
瞭
な
も
の
そ
っ
く
り
の
黒
く
焼
け
焦
げ
た
切
り
株
と
砲
弾
の
そ
ば
を
疾
走
し
て
彼
は
矢
来
の
杭
に
達
し
た
。
別
の
日
の
夜
の
こ
と
、
そ
の
年
も
晩
く
な
っ
て
一
人
の
青
年
と
乙
女
が
ま
さ
に
暗
闇
に
な
ら
ん
と
す
る
時
幽
霊
の
出
没
す
る
流
れ
の
そ
ば
に
立
ち
止
り
、
う
ろ
つ
き
な
が
ら
語
り
合
っ
て
い
る
う
ち
に
い
つ
の
間
に
か
近
づ
い
て
行
っ
た
、
森
か
ら
突
き
出
た
突
端
の
藪
に
、
黒
い
ヤ
ニ
マ
ツ
（
５
）
の
細
径
に
し
て
待
ち
伏
せ
場
所
に
。
二
人
の
様
子
は
そ
れ
ぞ
れ
で
、
彼
は
気
分
が
沈
み
が
ち
で
ひ
し
心
が
昂
っ
て
当
惑
し
打
ち
拉
が
れ
て
む
っ
つ
り
と
大
股
で
歩
い
て
い
た
、
彼
女
は
と
い
え
ば
悲
し
気
な
が
ら
決
然
た
る
様
子
で
己
が
決
意
で
青
ざ
め
て
い
た
が
癒
し
よ
う
の
な
い
損
害
を
和
ら
げ
よ
う
と
努
め
る
人
の
よ
う
に
優
し
く
話
し
か
け
て
い
た
、
ま
る
で
怒
れ
る
友
に
向
か
っ
て
の
よ
う
で
出
か
け
て
く
る
前
の
彼
の
昔
か
ら
の
愛
情
を
思
い
出
し
な
が
ら
。
「
別
れ
は
致
し
方
な
い
わ
」
と
彼
女
は
言
っ
た
、「
で
も
こ
れ
は
私
た
ち
の
愛
へ
の
悲
し
い
暇
乞
い
で
は
な
い
で
し
ょ
う
？
私
た
ち
の
友
情
の
全
て
へ
の
不
吉
な
告
別
な
ん
か
で
は
？
」
次
の
瞬
間
、
し
か
も
そ
の
言
葉
の
暖
い
う
ち
に
彼
女
は
足
元
か
ら
引
き
攫
わ
れ
両
腕
を
縛
ら
れ
草
で
口
を
塞
が
れ
て
彼
ら
に
森
の
繁
み
の
中
を
ず
っ
と
引
き
摺
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
で
ア
サ
ト
ン
は
彼
こ
の
川
岸
と
流
れ
の

長
と
全
く
二
人
き
り
に
な
っ
て
よ
う
や
く
受
け
取
っ
た
の
だ
こ
れ
ま
で
一
部
は
所
有
し
て
い
た
も
の
を
、
彼
の
不
正
の
悪
し
き
報
酬
の
こ
と
ご
と
く
を
。
そ
れ
か
ら
ま
る
で
事
は
今
や
す
っ
か
り
終
っ
て
信
頼
と
い
う
贈
物
か
ら
解
放
さ
れ
挑
戦
し
合
う
か
の
よ
う
に
二
人
は
黙
っ
た
ま
ま
別
れ
た
、
一
方
は
そ
の
径
を
そ
の
ま
ま
辿
り
も
う
一
方
は
ゆ
っ
く
り
村
へ
と
向
っ
た
、
そ
れ
か
ら
警
報
を
発
し
、
召
集
ラ
ッ
パ
を
吹
き
鳴
ら
し
荒
野
の
探
索
へ
と
乗
り
出
し
た
。
足
を
踏
み
鳴
ら
し
な
が
ら
彼
は
彼
ら
を
〈
川
〉
へ
と
導
き
、
そ
こ
で
、
と
彼
は
言
っ
た
の
だ
が
連
中
は
彼
女
を
ぐ
い
ぐ
い
流
れ
を
引
き
摺
っ
て
ゆ
き
土
手
へ
押
し
上
げ
た
の
だ
と
、
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そ
れ
で
自
分
は
後
を
ず
っ
と
追
い
な
が
ら
ま
さ
に
そ
の
流
れ
へ
と
入
っ
た
が
足
を
錨
氷
（
６
）
に
滑
ら
せ
銃
を
濡
ら
し
、
石
と
石
の
間
で
傷
つ
き
自
分
は
彼
女
を
命
懸
け
で
守
ろ
う
と
し
て
い
た
の
に
、
突
然
あ
っ
と
い
う
間
に
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
、
今
や
ま
す
ま
す
暗
く
連
中
は
前
方

か
彼
方
だ
し
、
そ
の
踏
み
分
け
径
は
昼
な
お
見
定
め
難
い
も
の
、
こ
れ
以
上
何
が
出
来
よ
う
か
、
武
器
と
人
と
を
集
め
る
以
外
に
、
広
く
偵
察
し
明
る
い
朝
に
な
る
ま
で
見
張
る
以
外
に
、
と
。
そ
れ
で
ウ
ェ
ス
ト
ブ
ル
ッ
ク
は
、
子
供
を
奪
わ
れ
た
老
人
と
し
て
激
怒
し
た
か
と
思
う
と
絶
望
の
余
り
呆
然
と
口
も
き
け
な
く
な
り
走
り
回
っ
た
り
詮
無
き
悲
嘆
の
う
ち
に
立
ち
尽
し
た
り
。
今
で
は
モ
ウ
ズ
リ
ー
（
７
）
麾
下
の
一
隊
と
共
に
行
軍
し
て
未
開
人
を
力
で
支
配
し
よ
う
と
し
た
時
の
よ
う
な
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
あ
の
時
は
、
火
の
つ
い
た
剣
の
よ
う
に
な
っ
て
更
に
二
十
人
と
共
に
彼
は
彼
ら
の
首
を
襲
い
打
ち
の
め
し
た
も
の
だ
っ
た
、
あ
る
い
は
ウ
ィ
ン
ズ
ロ
ウ
（
８
）
の
下
、
あ
の
破
れ
か
ぶ
れ
の
時
代
に
は
敵
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
襲
わ
れ
て
敗
れ
戦
場
の
煙
の
中
に
彼
は
孤
り
ぼ
っ
ち
で
胸
壁
の
上
に
い
る
の
に
気
付
い
た
も
の
だ
っ
た
逆
茂
木
を
越
え
て
反
撃
せ
ん
も
の
と
。
喪
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
彼
の
力
は
、
そ
し
て
日
々
が
過
ぎ
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
心
も
喪
く
し
た
よ
う
に
み
え
た
。
彼
は
寝
床
を
捜
し
そ
こ
に
行
っ
た
、
日
々
の
過
ぎ
ゆ
き
の
う
ち
に
も
一
つ
の
顔
し
か
見
る
こ
と
な
く
、
動
き
を
止
め
て
し
ま
っ
た
、
そ
し
て
溺
れ
て
い
る
人
の
よ
う
に
小
川
の
底
に
横
に
な
り
な
が
ら
太
陽
を
凝
視
め
て
い
る
の
で
、
や
が
て
そ
れ
は
更
に
小
さ
く
な
っ
て
灯
火
の
よ
う
に
点
滅
し
、
そ
れ
か
ら
消
え
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
彼
の
希
望
は
縮
ん
で
ゆ
き
闇
に
落
ち
込
ん
で
い
っ
た
。
日
々
は
過
ぎ
去
っ
た
が
や
は
り
何
の
消
息
も
な
か
っ
た
。
い
く
さ
く
す
ぶ
っ
て
い
た
戦
が
新
た
な
炎
の
中
に
勃
発
し
て
あ
ら
ゆ
る
希
望
を
打
ち
砕
い
た
、
遊
撃
兵
た
ち
が
戻
っ
て
き
て
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
全
域
を
西
へ
北
へ
と
う
ろ
つ
き
な
が
ら
遠
く
は
カ
ナ
ダ
ま
で
森
を
一
掃
し
て
ゆ
き
捕
虜
を
あ
ま
た
次
々
受
け
戻
し
、
奪
い
返
し
た
、
い
の
ち
し
か
し
彼
女
、
彼
の
生
命
の
栄
光
は
、
消
え
去
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
あ
る
冬
の
朝
、
太
陽
が
あ
の
〈
川
〉
を
横
切
っ
て
西
の
方
へ
進
ん
で
ゆ
く
う
ち
に
突
然
思
い
が
け
な
い
出
来
事
が
起
き
た
、
慈
悲
が
訪
れ
た
の
だ
、
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そ
う
し
て
ウ
ェ
ス
ト
ブ
ル
ッ
ク
は
心
を
占
め
て
い
た
そ
の
娘
を
抱
き
取
っ
た
の
だ
、
萎
れ
て
蒼
白
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
〈
森
の
花
〉
だ
っ
た
！
友
情
に
富
む
或
る
種
族
の
一
行
が
連
れ
て
き
て
く
れ
た
の
だ
、
彼
ら
は
病
ん
で
瀕
死
の
彼
女
を

長
た
ち
か
ら
引
き
取
っ
て
長
ら
く
の
看
病
の
挙
句
、
親
切
に
も
家
へ
連
れ
戻
し
て
く
れ
て
何
の
報
酬
も
求
め
な
か
っ
た
、
そ
し
て
突
然
の
復
讐
が
行
わ
れ
た
彼
に
、
あ
の
裏
切
り
者
に
、
だ
が
彼
が
危
害
を
加
え
た
人
々
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
何
し
ろ
彼
は
即
座
に
シ
ー
ダ
ー
（
９
）
の
沼
地
へ
逃
げ
た
の
だ
か
ら
、
彼
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
盟
友
が
そ
こ
で
彼
を
捕
縛
し
た
の
だ
、
そ
し
て
戦
い
の
後
、
自
分
た
ち
が
殺
さ
れ
た
こ
と
に
憤
慨
し
て
そ
こ
、
シ
ー
ダ
ー
の
沼
地
の
暗
闇
で
彼
ら
は
彼
の
肉
を
ゆ
っ
く
り
燃
や
し
彼
の
骨
を
黒
焦
げ
に
し
た
。
し
か
く
し
て
か
つ
て
の
日
々
に
は
神
が
全
て
を
領
ろ
し
め
て
い
た
、
復
讐
は
完
璧
だ
っ
た
し
悪
は
正
義
に
戻
る
の
だ
っ
た
、
慈
悲
は
愛
に
応
え
、
喪
わ
れ
た
も
の
は
見
つ
か
っ
た
、
そ
し
て
裏
切
り
は
こ
う
し
て
報
わ
れ
た
の
だ
裏
切
り
に
よ
っ
て
。
（C
P
.149−56
）
１.
Philip’s
w
ar.
有
名
なK
ing
Philip’s
W
ar
（
キ
ン
グ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
戦
争
）
の
こ
と
だ
ろ
う
。
米
国
の
ロ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
州
ナ
ラ
ガ
ン
セ
ッ
ト
湾
沿
岸
に
住
ん
だ
北
米
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
ワ
ン
パ
ノ
ー
ア
グ
族
（W
am
panoag
）

長
キ
ン
グ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
を
首
領
と
す
る
先
住
民
と
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
植
民
者
と
の
戦
争
（
一
六
七
五
―
七
六
）。
２.
Sassacus.
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
方
南
部
に
い
た
ピ
ー
ク
ォ
ッ
ト
族
（Pequot
）
の

長
。
彼
の
率
い
る
先
住
民
と
英
軍
兵
士
や
友
好
的
な
先
住
民
族
に
助
勢
さ
れ
た
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
の
入
植
者
と
の
戦
「
ピ
ー
ク
ォ
ッ
ト
戦
争
」（Pequot
W
ar
）
で
ピ
ー
ク
ォ
ッ
ト
族
は
敗
北
し
離
散
し
た
。
３.
D
e
R
ouville.
M
aj.
H
ertel.
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
が
結
婚
以
来
死
ま
で
二
六
年
間
居
住
し
た
グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
の
す
ぐ
南
に
あ
る
町
デ
ィ
ア
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
一
七
〇
四
年
の
厳
冬
の
際
中
、
二
〇
〇
人
の
フ
ラ
ン
ス
兵
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
な
っ
た
一
四
〇
人
の
先
住
民
を
率
い
た
エ
ル
テ
ル
・
ド
・
ル
ー
ヴ
ィ
ル
少
佐
に
襲
撃
さ
れ
て
町
の
大
半
は
焼
失
、
四
九
人
の
住
民
が
殺
害
さ
れ
た
。（
Ｂ
Ｅ
、
二
四
八
―
九
）
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４.
peag.＝
w
am
pum
（
ウ
ォ
ン
パ
ム
）
貝
殻
で
作
っ
た
円
筒
形
の
玉
に
穴
を
あ
け
て
数
珠
つ
な
ぎ
に
し
た
も
の
。
北
米
先
住
民
が
通
貨
や
装
飾
に
用
い
た
。
５.
pitch
pine.
松
ヤ
ニ
を
採
る
マ
ツ
の
総
称
。
６.
anchor-ice.＝
bottom
[ground]
ice.
水
面
下
で
船
底
に
つ
く
氷
。
７.
M
osely.
植
民
地
の
指
導
者
の
一
人
と
は
文
脈
で
判
る
が
未
詳
。
８.
W
inslow
.
E
dw
ard,
（1595−1655
）
英
国
の
ア
メ
リ
カ
植
民
地
開
拓
者
で
プ
リ
マ
ス
植
民
地
総
督
（1633,
36,
44
）
か
、
あ
る
い
は
そ
の
息
子Josaiah
（1629?−80
）
ニ
ュ
ー
プ
リ
マ
ス
植
民
地
総
督
（1673−80
）。
９.
cedar.
旧
世
界
の
マ
ツ
科
ヒ
マ
ラ
ヤ
ス
ギ
属
の
数
種
の
木
の
総
称
。
＊
先
住
民
た
ち
と
確
執
・
抗
争
を
続
け
て
い
た
頃
の
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
植
民
地
の
、
花
の
精
の
よ
う
に
美
し
い
娘
を
巡
る
青
年
の
物
語
。
人
間
の
複
雑
な
在
り
方
の
一
端
を
垣
間
見
せ
る
一
挿
話
が
、
川
の
流
れ
に
「
汝
」
の
顔
な
ど
と
呼
び
か
け
て
不
意
に
思
わ
ず
識
ら
ず
と
い
っ
た
趣
で
自
然
と
の
同
化
ぶ
り
を
も
示
す
語
り
手
に
よ
っ
て
、
伏
線
を
一
つ
二
つ
と
張
ら
れ
な
が
ら
展
開
さ
れ
る
。
第
三
連
で
老
人
が
語
る
「
裏
切
り
の
罪
」「
内
輪
の
反
逆
」
は
、
ベ
ル
タ
と
マ
ー
ク
の
二
人
を
怯
ま
せ
る
が
、
こ
の
箇
処
は
一
瞬
、
こ
の
物
語
の
後
日
譚
か
と
思
わ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
〈
伏
線
〉
で
あ
る
。
二
人
は
「
確
か
に
恋
人
同
士
で
は
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
る
が
、
マ
ー
ク
が
裏
切
り
に
よ
っ
て
ベ
ル
タ
を
先
住
民
の

長
に
売
り
渡
す
の
は
、
二
人
の
長
年
の
友
情
と
「
あ
の
結
婚
の
誓
い
」
を
「
彼
の
心
が
嫌
悪
し
た
」
か
ら
だ
と
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
マ
ー
ク
に
は
少
年
の
頃
に
「
心
の
偶
像
」
だ
っ
た
女
性
―
―
今
は
人
妻
と
な
っ
て
多
く
の
子
供
に
纏
い
つ
か
れ
て
い
る
―
―
が
い
た
し
、
ベ
ル
タ
に
は
「
伴
侶
と
し
て
」「
殆
ど
愛
人
と
し
て
」「
彼
女
に
真
摯
な
愛
情
を
抱
い
て
い
た
」
人
物
―
―
こ
れ
も
一
瞬
、
そ
こ
に
居
合
せ
て
い
る
マ
ー
ク
以
外
の
青
年
か
と
思
わ
せ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
老
父
の
ウ
ェ
ス
ト
ブ
ル
ッ
ク
を
指
す
の
だ
ろ
う
―
―
が
存
在
す
る
。
当
然
、
父
親
へ
の
彼
女
の
思
い
は
深
か
っ
た
。
マ
ー
ク
が
「
そ
の
森
の
王
」
と
「
流
れ
の
傍
ら
で
交
渉
に
入
っ
た
」
後
引
き
返
し
て
ゆ
く
途
上
、
彼
の
心
に
は
、「
別
の
日
」
に
実
際
に
ベ
ル
タ
が
攫
わ
れ
る
有
様
が
髣
髴
と
す
る
。
こ
れ
も
後
日
の
先
取
り
で
、〈
伏
線
〉
で
あ
る
。
語
り
が
時
間
軸
に
沿
う
よ
う
に
み
え
な
が
ら
、
前
後
に
、
更
に
は
9
左
右
に
も
、
さ
り
気
な
く
移
動
し
な
が
ら
進
行
す
る
の
は
、
他
の
作
品
、
個
々
の
ソ
ネ
ッ
ト
、
及
び
ソ
ネ
ッ
ト
群
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
一
つ
の
特
色
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
処
々
に
、
一
種
の
〈
曖
昧
〉
を
生
み
出
し
、
読
者
を
立
ち
止
ま
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
優
れ
た
文
芸
作
品
に
は
必
須
の
要
素
な
の
だ
が
、
そ
の
要
素
の
在
り
方
に
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
場
合
余
り
に
も
、
慧
眼
の
士
に
は
認
め
ら
れ
て
も
そ
の
慧
眼
を
通
じ
て
広
く
一
般
に
認
知
さ
れ
る
に
は
到
り
難
い
性
質
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
性
質
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
「
長
い
ブ
ラ
ン
ク
・
ヴ
ァ
ー
ス
﹇
弱
強
五
歩
格
無
韻
詩
﹈
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
」（
Ｌ
・
五
六
）
は
、「
ロ
ト
ゥ
ル
ダ
」﹇
中
世
の
カ
ー
ル
大
帝
宮
廷
で
の
話
。
エ
マ
ソ
ン
の
尽
力
で
当
時
の
有
力
な
文
芸
雑
誌
に
再
録
さ
れ
た
（
三
６０
）﹈
共
々
エ
マ
ソ
ン
の
関
心
を
惹
い
た
如
何
に
も
ア
メ
リ
カ
ら
し
い
主
題
で
あ
っ
た
が
、
植
民
地
村
落
対
原
始
森
、
文
明
対
未
開
、
と
い
っ
た
対
比
か
ら
も
当
然
ホ
ー
ソ
ー
ン
の
興
味
を
掻
き
立
て
て
し
か
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
の
に
、
彼
は
こ
の
作
品
に
は
特
に
言
及
し
な
か
っ
た
、
ソ
ネ
ッ
ト
の
全
て
共
々
「
見
知
ら
ぬ
人
」「
ピ
コ
メ
ガ
ン
」「
マ
ル
ギ
テ
ー
ス
」
に
は
大
い
に
感
動
し
た
と
述
べ
た
の
に
（
Ｌ
・
五
六
―
五
七
、
Ｇ
・
一
二
八
）。
こ
の
辺
り
の
微
妙
な
〈
差
〉
は
、
唯
単
に
「
マ
ー
ク
・
ア
サ
ト
ン
」
一
篇
の
〈
質
〉
だ
け
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
因
に
ワ
イ
ン
ツ
は
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
、
シ
ェ
リ
ー
、
キ
ー
ツ
と
比
較
し
な
が
ら
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
が
、
こ
れ
ら
英
国
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
た
ち
と
、
人
間
、
自
然
、
宇
宙
の
理
想
に
関
し
て
共
通
の
憧
憬
と
観
念
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
（
Ｗ
Ｃ
・
三
）、
バ
イ
ブ
ル
の
「
伝
道
の
書
」、
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』D
ivine
C
om
edy
（
一
三
〇
四
―
二
一
）、
ジ
ョ
ン
・
バ
ニ
ヤ
ン
の
『
聖
戦
』T
he
H
oly
W
ar
（
一
六
八
二
）、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
の
『
海
賊
』T
he
Pirate
（
一
八
二
二
）
な
ど
の
影
響
が
彼
の
諸
作
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
立
証
し
て
く
れ
た
（
Ｗ
Ｃ
・
五
他
）
が
、「
マ
ー
ク
・
ア
サ
ト
ン
」
に
は
、
ゲ
ッ
ツ
が
、
ウ
ェ
ス
ト
ブ
ル
ッ
ク
が
ベ
ル
タ
を
攫
わ
れ
て
気
落
ち
す
る
数
行
に
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
「
ミ
カ
エ
ル
」“M
ichael”
（
一
八
〇
〇
）
の
反
響
が
単
な
る
パ
ロ
デ
ィ
で
は
な
く
微
妙
な
反
応
の
姿
で
み
ら
れ
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
（
Ｇ
Ｒ
・
六
四
）。
種
々
様
々
な
引
喩
の
駆
使
、
こ
の
技
法
と
一
見
判
明
し
難
い
詩
法
に
拠
る
こ
と
も
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
作
品
が
少
数
の
識
者
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
で
き
た
理
由
の
一
端
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
全
詩
集
』
に
は
、
次
の
ラ
テ
ン
語
の
詩
一
篇
と
そ
の
作
者
に
拠
る
英
訳
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
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＊聖
母
マ
リ
ア
讃
歌
H
ym
n
to
the
Virgin
並
ぶ
こ
と
な
き
純
潔
の
乙
女
マ
リ
ア
、
清
浄
な
花
に
し
て
北
の
空
に
輝
く
星
、
人
間
た
ち
の
光
を
運
ぶ
純
潔
の
社
聖
マ
リ
ア
、
あ
な
た
は
免
罪
の
源
で
あ
り
、
ま
た
蜜
と
露
の
あ
ふ
れ
る
慈
悲
の
泉
、
あ
な
た
は
喜
び
を
注
ぎ
ま
わ
る
あ
な
た
は
栄
光
に
輝
く
王
の
門
、
天
界
の
美
し
さ
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
纏
い
、
天
頂
に
い
て
わ
れ
ら
を
統
べ
る
方
、
そ
の
頭
に
は
冠
が
輝
い
て
い
る
。（C
P
.165−66
）（
戸
部
順
一
（
１
）
訳
）
１.
現
成
城
大
学
文
芸
学
部
長
、
西
洋
古
典
学
教
授
。
こ
の
ラ
テ
ン
語
の
、
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｅ
Ｆ
と
押
韻
す
る
十
三
行
の
詩
の
、
同
教
授
に
よ
る
「
直
訳
」
も
参
考
ま
で
に
掲
げ
て
お
こ
う
。
あ
な
た
、
処
女
の
中
の
処
女
よ
、
花
で
あ
り
海
の
星
で
あ
る
方
人
々
の
燈
火
を
運
ぶ
方
、
清
浄
の
部
屋
、
あ
な
た
は
聖
マ
リ
ア
、
免
罪
の
泉
、
蜜
と
露
の
泉
、
慈
悲
の
泉
、
甘
き
喜
び
の
酌
取
り
、
栄
光
の
王
の
門
、
天
の
星
の
あ
ら
ゆ
る
美
に
飾
ら
れ
、
天
空
の
頂
で
花
冠
を
戴
い
た
姿
で
支
配
す
る
。
＊
こ
れ
を
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
自
身
が
英
訳
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
十
四
行
（
ラ
テ
ン
語
詩
よ
り
一
行
長
い
）
で
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｂ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｈ
Ｇ
の
脚
韻
構
成
（
Ｂ
―
―sea,
purity,
m
ercy,
beauty.
Ｅ
―
―dew
,too.
Ｇ
―
―king,glorying,reigning.
）
で
あ
る
。
＊
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翻
訳
Translation
を
と
め
御
身
、
お
お
処
女
の
中
の
処
女
〈
聖
母
〉、
星
に
し
て
海
の
花
よ
！
人
々
の
〈
灯
火
〉
を
掲
げ
る
―
―
純
潔
の
神
殿
！
マ
リ
ア
、
恩
赦
の
泉
、
蜜
の
露
も
甘
美
な
泉
、
寛
容
な
慈
悲
の
泉
、
喜
び
に
満
ち
た
甘
美
の
調
合
者
に
し
て
分
与
者
で
も
あ
る
、
卓
越
し
た
美
の
極
み
に
あ
る
華
麗
な
王
者
の
通
用
門
、
燦
然
と
輝
き
渡
る
星
々
！
両
極
の
絶
頂
で
王
冠
を
戴
い
て
、
御
身
は
君
臨
し
続
け
賜
う
。（C
P
.166
）
＊
自
ら
の
ラ
テ
ン
語
詩
の
殆
ど
直
訳
の
英
語
詩
で
あ
る
が
、「
酌
取
り
」“Pincerna”
を
「
調
合
者
に
し
て
分
与
者
」“M
ingler
and
dispenser”
と
作
者
自
身
は
訳
し
て
い
る
。
十
六
歳
で
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
生
に
な
る
ま
で
に
十
二
歳
か
ら
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
州
の
私
学
で
大
学
入
学
準
備
を
始
め
、
ボ
ス
ト
ン
の
ラ
テ
ン
語
学
校
に
も
通
っ
た
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
ラ
テ
ン
語
の
能
力
は
、
当
時
の
一
流
の
知
識
人
の
当
然
の
素
養
の
度
を

か
に
越
え
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
単
語
を
並
べ
た
だ
け
の
よ
う
に
も
み
え
る
短
詩
に
し
ろ
、
唯
一
篇
だ
け
ラ
テ
ン
語
で
聖
母
讃
歌
を
も
の
し
て
残
し
た
詩
人
の
思
い
に
、
読
者
も
自
ず
か
ら
思
い
を
誘
わ
れ
る
。
こ
の
ラ
テ
ン
語
詩
と
そ
の
英
訳
詩
と
は
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
、
亡
妻
ハ
ン
ナ
へ
の
思
い
が
密
か
に
托
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
に
相
違
あ
る
ま
い
。
彼
の
、
ハ
ン
ナ
へ
の
思
い
が
滲
む
他
の
諸
作
品
に
散
見
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
、
こ
れ
ら
二
篇
に
集
中
す
る
そ
れ
ら
と
の
類
似
性
か
ら
み
て
も
。
汎
愛
は
一
人
へ
の
愛
か
ら
始
ま
る
に
し
て
も
、
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
妻
一
人
へ
の
純
粋
な
思
い
を
、
生
涯
独
り
静
か
に
大
自
然
の
中
で
、
心
の
奥
深
く
徹
底
し
て
深
め
続
け
る
資
質
は
、
広
く
共
感
を
得
そ
う
に
み
え
な
が
ら
、
そ
の
実
何
だ
か
近
付
き
難
く
て
、
敬
遠
さ
れ
が
ち
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
よ
う
な
作
者
の
資
質
が
産
み
出
す
作
品
に
は
、
そ
の
真
価
を
寛
く
は
見
せ
な
い
性
質
が
備
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
筆
者
が
考
え
る
の
も
、
同
時
代
の
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
詩
人
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
と
デ
ィ
12
キ
ン
ソ
ン
が
二
十
世
紀
に
入
っ
て
そ
の
真
価
を
発
見
し
直
さ
れ
て
以
来
、
ア
メ
リ
カ
文
学
史
上
の
巨
星
と
し
て
輝
き
続
け
る
中
で
の
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
現
状
を
、
遺
憾
と
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
＊
グ
ン
ヒ
ル
ダ
G
unhilda
グ
ン
ヒ
ル
ダ
、
我
が
愛
と
主
題
の
貴
婦
人
、
諸
王
の
妹
に
し
て
デ
ー
ン
人
（
１
）
の
娘
は
兄
の
ハ
ル
デ
カ
ヌ
ー
ト
（
２
）
に
よ
っ
て
婚
約
さ
せ
ら
れ
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
彼
、
時
の
王
者
通
称
ニ
ジ
ェ
ー
ル
こ
と
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ン
リ
ー
一
世
（
３
）
と
、
並
は
ず
れ
て
賢
明
な
と
ま
で
は
い
か
ぬ
王
子
で
、
気
分
と
し
て
は
脆
弱
で
情
熱
に
左
右
さ
れ
、
過
剰
で
尊
大
、
だ
が
名
誉
好
き
で
正
義
を
愛
し
て
も
い
た
、
も
し
残
酷
な
法
に
よ
る
歯
止
め
が
正
し
い
と
し
て
も
そ
の
目
的
は
彼
の
騒
然
た
る
治
政
下
で
自
ら
の
王
国
を
保
持
す
る
た
め
、
フ
ン
族
（
４
）
を
彼
ら
が
拠
点
拠
点
か
ら
ラ
イ
ン
河
を
越
え
て
怒
濤
の
如
く
襲
来
し
た
際
撃
退
す
る
た
め
、
晩
餐
を
楽
し
む
た
め
地
代
と
権
利
使
用
料
を
集
め
る
た
め
、
釣
り
合
い
を
保
っ
て
罰
す
る
た
め
、
そ
し
て
奉
仕
に
対
し
て
し
か
る
べ
く
報
い
る
た
め
で
、
尤
も
唯
、
実
際
に
は
自
ら
の
紫
衣
を
誠
に
厳
か
に
剣
で
量
っ
て
分
配
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
け
、
そ
し
て
あ
の
人
々
の
王
様
ら
し
く
王
の
真
珠
を
直
ち
に
兜
一
杯
に
入
れ
て
槍
で
王
の
黄
金
の
深
さ
を
測
る
だ
け
だ
っ
た
が
。
〈
王
女
〉
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
、
そ
う
い
う
人
に
相
応
し
い
配
偶
者
で
は
、
気
質
の
上
で
も
年
令
の
点
で
も
。
だ
が
そ
れ
は
何
で
も
な
か
っ
た
、
彼
は
王
で
あ
り
求
愛
し
、
あ
る
い
は
求
愛
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
彼
女
は
誓
い
を
立
て
た
信
仰
者
だ
っ
た
己
が
美
と
若
さ
を
捧
げ
る
の
は
〈
神
〉
に
の
み
と
。
早
々
と
抱
い
た
望
み
は
〈
神
〉
に
家
を
建
て
て
寄
進
す
る
こ
と
だ
っ
た
―
―
王
を
知
り
自
ら
の
知
っ
た
こ
と
を
恐
れ
て
こ
う
い
う
情
報
か
ら
身
を
逸
ら
し
、
泣
い
て
助
け
を
求
め
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
暴
力
を
嫌
悪
し
て
世
間
と
交
渉
を
絶
ち
陰
で
冷
え
び
え
と
養
育
さ
れ
た
13
お
も
太
陽
か
ら
面
を
そ
む
け
る
尼
僧
花
（
５
）
の
よ
う
に
。
そ
れ
で
王
の
炎
立
つ
愛
が
修
道
院
の
影
で
一
時
に
燃
え
上
っ
た
の
に
彼
女
の
隠
遁
し
た
心
に
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
驚
き
は
如
何
ば
か
り
だ
っ
た
か
？
そ
し
て
壁
に
開
い
た
窓
か
ら
の
よ
う
な
昼
の
光
が
弱
っ
て
充
血
し
た
眼
に
入
っ
た
時
も
幽
か
な
は
っ
き
り
し
な
い
光
と
い
う
よ
り
は
一
撃
を
食
ら
っ
た
よ
う
だ
っ
た
！
そ
う
い
う
わ
け
で
明
日
に
疑
い
を
抱
き
現
在
と
平
和
な
過
去
を
知
っ
て
い
る
と
幸
福
で
あ
り
、
如
何
な
る
変
化
も
欲
し
な
い
よ
う
に
黄
昏
時
の
入
江
の
岩
々
の
間
で
あ
る
い
は
砂
地
の
上
で
と
り
と
め
な
い
物
思
い
に
耽
り
な
が
ら
、
さ
が
と
い
う
の
も
そ
こ
は
彼
女
の
偉
大
な
父
親
が
大
波
に
退
れ
と
命
じ
た
所
だ
が
、
グ
ン
ヒ
ル
ダ
は
佇
ん
で
い
た
。
そ
し
て
思
慮
深
い
眼
で
雲
の
中
の
衰
え
ゆ
く
色
を
凝
視
し
、
波
が
巻
き
つ
く
よ
う
に
押
し
寄
せ
る
の
を
、
小
石
だ
ら
け
の
浜
辺
を
そ
し
て
白
波
を
越
し
て
走
り
ゆ
く
水
を
見
詰
め
て
い
る
間
、
彼
女
の
慈
悲
深
い
心
は
震
え
、
恐
怖
は
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
時
は
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
っ
た
、
日
程
が
定
め
ら
れ
ア
ン
リ
ー
は
海
を
渡
っ
て
己
が
花
嫁
を
求
め
て
や
っ
て
来
た
。
僅
か
な
猶
予
を
そ
の
火
と
燃
え
立
つ
王
は
与
え
た
、
そ
れ
で
彼
女
は
端
が
見
え
な
い
程
遠
く
ま
で
伸
び
る
黄
金
の
布
に
乗
っ
て
己
が
運
命
へ
と
歩
ん
で
い
っ
た
―
―
光
で
震
え
る
迫
持
と
列
柱
を
抜
け
な
が
ら
落
す
の
だ
、
燃
え
立
つ
光
が
露
の
中
の
日
光
の
よ
う
に
吊
り
下
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
た
所
に
輝
き
と
宝
石
の
全
て
を
！
エ
ソ
ナ
イ
ト
高
く
張
り
出
し
た
玄
関
が
華
や
い
で
い
た
の
だ
か
ら
黄
柘
榴
石（
６
）
で
ア
ミ
ア
ン
ス
モ
サ
ゲ
イ
ト
微
石
綿（
７
）
で
、
苔
瑪
瑙（
８
）
で
、
真
珠
母
貝
で
ア
ス
テ
リ
ア
ス
ロ
ッ
ク
ル
ビ
ー
星
採
光
石（
９
）
で
、
岩
紅
玉（
１０
）
で
、
床
は
と
い
え
ば
芳
し
い
白
檀
材
で
紅
花
が
散
っ
て
い
た
の
に
埃
の
中
で
臭
か
っ
た
。
壮
麗
な
音
楽
が
流
れ
剣
が
が
ち
ゃ
が
ち
ゃ
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
い
た
、
か
く
し
て
彼
ら
は
結
婚
し
に
ぎ
に
ぎ
し
く
祝
典
が
と
り
行
わ
れ
た
。
彼
ら
の
幸
せ
な
歩
み
が
遂
に
定
ま
っ
た
と
は
み
え
な
か
っ
た
、
二
人
が
王
の
官
能
に
溺
れ
た
宮
廷
に
着
い
た
時
も
。
甚
だ
深
々
と
彼
は
日
ご
と
愛
を
ぐ
い
ぐ
い
飲
み
こ
ん
だ
も
の
の
14
彼
女
の
天
使
の
よ
う
な
眼
か
ら
満
足
は
得
ら
れ
ず
彼
自
身
の
眼
に
は
歓
喜
が
い
や
増
し
て
い
た
の
で
、
女
王
は
こ
の
よ
う
な
日
光
は
永
続
き
し
そ
う
に
な
い
と
恐
れ
始
め
た
が
、
案
の
定
だ
っ
た
。
変
化
と
覚
し
き
も
の
が
生
じ
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
過
剰
な
愛
だ
っ
た
の
だ
、
余
り
に
も
甘
美
す
ぎ
る
口
付
け
の
苦
さ
だ
っ
た
か
単
な
る
狂
気
の
気
紛
れ
だ
っ
た
―
―
己
が
妻
の
美
貌
の
故
に
殺
害
し
た
と
残
酷
な
話
が
語
ら
れ
る
男
の
よ
う
に
、
そ
の
男
は
彼
女
が
屈
ん
で
い
て
気
付
か
ぬ
う
ち
に
殺
し
た
の
だ
う
な
じ
彼
女
の
項
の
あ
の
白
い
奇
跡
に
激
怒
し
て
！
あ
る
い
は
王
は
実
の
と
こ
ろ
自
ら
の
闇
の
心
の
中
で
己
が
心
と
彼
女
の
心
を
知
っ
て
い
た
の
で
、
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
、
彼
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
あ
れ
程
の
風
格
が
、
優
雅
さ
が
、
善
良
さ
が
、
神
々
し
い
ば
か
り
の
敬
虔
さ
が
自
分
の
た
め
に
、
い
や
自
分
の
た
め
に
し
ろ
自
分
の
た
め
だ
け
に
存
在
し
う
る
な
ど
と
は
。
そ
れ
で
あ
る
囁
き
が
宮
廷
で
さ
ざ
め
い
た
時
、
女
王
は
不
実
だ
、
自
ら
の
誓
い
を
裏
切
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
だ
が
当
の
彼
女
に
だ
け
は
そ
れ
は
当
然
な
が
ら
伝
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
非
難
の
出
所
や
発
信
者
は
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
が
そ
の
矢
が
誰
の
弓
で
射
ら
れ
た
か
は
皆
知
っ
て
い
た
、
そ
の
意
図
も
や
は
り
少
な
か
ら
ず
重
要
だ
っ
た
、
そ
の
当
時
そ
の
よ
う
な
非
難
に
直
面
す
る
の
は
有
罪
を
宣
告
さ
れ
る
こ
と
だ
っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
れ
で
人
々
は
息
を
潜
め
て
話
し
始
め
た
〈
最
後
の
審
判
〉
と
〈
火
の
試
練
〉、
女
子
修
道
会
と
磔
柱
に
つ
い
て
。
し
か
し
彼
ら
が
口
を
耳
に
つ
け
て
、
あ
る
い
は
こ
そ
こ
そ
群
が
っ
て
話
を
交
わ
し
声
低
く
、
女
王
は
こ
の
せ
い
で
咎
め
立
て
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
、
ど
う
な
る
の
か
と
訝
っ
て
い
る
間
に
布
告
が
出
さ
れ
た
王
の
命
令
に
よ
っ
て
彼
の
偉
大
な
る
慈
悲
で
死
は
与
え
ら
れ
な
い
と
―
―
即
座
の
死
は
―
―
そ
の
犯
さ
れ
た
罪
に
は
と
、
十
日
の
猶
予
を
お
い
て
正
午
の
時
間
に
た
だ
大
義
名
分
そ
の
も
の
が
正
さ
る
べ
し
と
そ
れ
は
野
外
で
の
闘
い
の
裁
定
に
よ
り
闘
士
、
武
器
、
甲
冑
は
各
々
の
選
択
に
ま
か
す
と
。
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と
い
う
わ
け
で
そ
の
布
告
の
言
う
と
こ
ろ
で
は
告
発
さ
れ
た
者
の
擁
護
者
で
あ
る
王
の
私
に
申
し
開
き
を
、
も
し
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
れ
ば
だ
が
、
そ
の
場
所
と
時
間
に
縷
縷
披
露
さ
せ
る
こ
と
に
し
よ
う
、
判
者
の
面
々
の
前
で
…
…
そ
れ
で
神
よ
女
王
を
援
け
た
ま
え
！
と
。
神
よ
彼
女
を
援
け
た
ま
え
！
か
。
成
程
、
だ
っ
て
救
助
は
思
わ
れ
た
の
だ
、
天
国
の
そ
れ
よ
り
は
遠
く
、
地
上
か
ら
天
国
ま
で
よ
り
遠
い
と
！
独
り
ぼ
っ
ち
で
、
一
人
の
友
人
も
、
友
人
の
友
人
も
い
な
い
他
所
者
中
の
他
所
者
一
人
！
彼
女
の
お
付
き
の
者
全
て
は
戻
っ
て
し
ま
っ
た
か
送
り
返
さ
れ
て
い
て
唯
一
人
残
さ
れ
た
小
身
の
英
国
人
ミ
メ
カ
ン
は
彼
ら
が
出
か
け
た
時
は
余
り
に
も
軽
ん
じ
ら
れ
て
お
り
た
ぐ
い
彼
女
が
引
き
出
さ
れ
て
罪
を
問
わ
れ
る
類
の
こ
と
を
疑
っ
て
み
る
に
は
余
り
に
も
若
す
ぎ
、
彼
女
が
被
っ
た
ば
か
り
の
こ
の
危
難
を
救
う
に
は
余
り
に
も
弱
す
ぎ
た
の
だ
。
と
い
う
わ
け
で
そ
の
哀
れ
な
女
王
は
何
一
つ
身
を
隠
す
も
の
無
く
た
む
ろ
座
っ
て
い
た
、
頭
の
辺
り
に
嵐
が
重
な
り
屯
し
て
上
空
の
雲
の
連
な
り
を
貫
ぬ
き
峰
か
ら
峰
へ
穹
窿
か
ら
穹
窿
の
極
み
ま
で
覆
い
隠
す
雲
の
頂
や
雲
の
裂
け
目
か
ら
雷
鳴
が
轟
き
雷
光
が
枝
分
れ
し
て
閃
光
を
発
す
る
間
中
。
ア
ン
リ
ー
も
己
が
邸
宅
の
天
井
の
高
い
廊
下
を
心
安
ら
か
に
は
歩
け
な
か
っ
た
。
腹
が
立
つ
の
は
己
自
身
に
と
世
間
に
対
し
て
だ
っ
た
、
非
難
さ
れ
れ
ば
や
は
り
恐
ろ
し
い
か
ら
で
、
弱
者
の
常
と
は
言
え
呪
っ
た
り
泣
い
た
り
、
心
の
中
で
半
ば
苦
悶
に
呻
い
た
り
し
た
、
彼
女
に
は
自
分
が
確
か
な
死
刑
を
猶
予
し
た
の
だ
し
し
か
も
全
て
は
周
知
の
事
、
そ
う
い
う
わ
け
で
時
々
王
は
自
ら
の
考
え
を
、
耳
の
中
の
騒
音
を
麻
痺
さ
せ
て
直
ち
に
ラ
ッ
パ
を
全
て
吹
き
鳴
ら
せ
と
命
じ
た
り
、
か
と
思
う
と
葡
萄
酒
に
埋
れ
て
座
り
、
昼
の
光
を
闇
に
し
た
り
さ
も
な
く
ば
火
の
燃
え
て
い
る
ラ
ン
プ
の
波
打
つ
炎
の
中
で
緋
色
に
装
っ
た
少
女
の
群
を
見
詰
め
た
り
し
た
、
そ
れ
で
も
や
は
り
味
わ
っ
た
り
、
触
っ
た
り
、
形
、
沈
黙
、
音
と
か
暗
闇
や
激
し
い
肉
欲
の
色
合
い
な
ど
全
て
か
ら
感
じ
取
っ
て
い
た
、
死
ね
な
い
青
虫
の
目
覚
め
を
。
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こ
う
し
て
朝
と
な
り
そ
の
恐
ろ
し
い
一
日
の
闇
が
明
け
る
と
両
者
は
共
に
ほ
っ
と
し
た
、
猶
予
が
永
遠
の
も
の
に
な
る
か
、
奇
蹟
が
入
り
込
ん
で
来
な
い
限
り
彼
女
の
苦
痛
が
終
り
と
な
る
か
だ
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
決
め
ら
れ
て
い
た
時
間
と
場
所
に
広
大
な
中
央
広
場
の
四
方
八
方
か
ら
ど
っ
と
押
し
寄
せ
て
来
た
、
中
央
の
静
寂
の
辺
り
に
吹
き
つ
け
て
い
た
風
の
よ
う
に
死
の
穏
や
か
さ
が
、
と
い
う
の
も
そ
の
中
心
に
は
廷
臣
を
全
て
従
え
て
王
が
着
座
し
て
お
り
近
く
に
は
居
並
ん
で
い
た
か
ら
だ
、
裁
く
者
た
ち
と
裁
か
れ
る
者
た
ち
が
。
グ
ン
ヒ
ル
ダ
は
そ
こ
に
い
た
証
言
者
の
白
衣
を
ま
と
っ
て
、
眼
を
伏
せ
て
、
独
り
で
百
合
の
花
を
一
本
手
に
し
て
、
一
度
彼
女
は
眼
を
上
げ
、
素
早
く
全
体
を
見
回
し
た
、
残
忍
な
王
、
斧
を
手
に
し
た
首
切
り
役
人
、
一
塊
に
な
っ
た
顔
々
と
絶
望
を
煽
り
立
て
る
空
を
、
そ
れ
か
ら
思
い
を
巡
ら
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
、
自
分
の
結
婚
の
日
に
、
こ
れ
が
黄
金
の
布
が
終
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
何
故
彼
女
の
苦
痛
の
度
を
引
き
延
ば
す
の
か
？
悲
嘆
の
情
念
を
測
り
知
れ
な
い
ま
で
に
？
最
初
の
ラ
ッ
パ
の
挑
戦
に
応
じ
て
闘
技
場
に
大
股
で
入
っ
て
き
た
の
は
〈
王
側
の
闘
士
〉、
巨
漢
で
鉄
冑
の
黒
装
束
で
胸
に
は
長
々
と
銘
入
り
の
闘
剣
を
捧
げ
て
見
下
す
よ
う
に
立
ち
止
っ
た
、
誰
も
や
っ
て
来
な
か
っ
た
か
ら
だ
、
今
一
度
、
苦
々
し
気
に
ラ
ッ
パ
が
哀
し
気
な
響
き
を
放
っ
た
が
。
驚
き
が
辺
り
を
制
し
た
し
憐
れ
み
も
ま
た
、
と
そ
の
時
、

か
な
端
か
ら
、
女
王
の
近
く
で
は
な
か
っ
た
が
最
後
の
ラ
ッ
パ
の
指
令
に
応
え
て
ミ
メ
カ
ン
が
入
っ
て
来
た
小
姓
の
よ
う
な
衣
服
で
少
女
の
よ
う
に
よ
ろ
め
き
な
が
ら
、
彼
は
身
構
え
て
交
戦
の
辞
を
口
に
す
る
や
小
さ
な
装
身
具
の
刃
を
引
き
抜
い
た
。
相
手
の
巨
漢
は
に
た
り
と
笑
う
や
剣
を
振
り
上
げ
て
彼
に
突
進
し
、
再
び
に
た
り
と
笑
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
場
で
そ
の
少
年
の
命
を
石
の
間
で
踏
み
つ
ぶ
さ
ん
も
の
と
、
あ
る
い
は
彼
を
さ
げ
す
み
の
一
息
で
吹
き
飛
ば
さ
ん
と
ば
か
り
に
切
っ
先
を
下
げ
て
立
っ
た
。
そ
の
途
端
、
ミ
メ
カ
ン
は
跳
ね
返
っ
て
、
身
を
護
り
な
が
ら
、
後
方
か
ら
相
手
が
身
を
躱
せ
ぬ
う
ち
に
踝
を
狙
っ
て
さ
さ
や
か
な
一
撃
で
彼
を
倒
し
た
。
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ど
っ
と
大
歓
声
が
挙
っ
て
天
空
を
揺
さ
ぶ
っ
た
叫
び
に
つ
ぐ
叫
び
、
就
中
、
王
の
大
音
声
に
勝
る
も
の
な
く
彼
は
彼
女
を
胸
に
抱
く
べ
く
王
座
を
離
れ
て
自
ら
の
身
を
以
っ
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
保
障
を
申
し
出
た
、
い
の
ち
生
命
と
愛
を
、
宝
石
を
、
名
状
し
難
い
ま
で
の
富
を
、
何
し
ろ
正
義
が
成
就
さ
れ
た
の
だ
か
ら
と
！
し
か
し
彼
女
は
直
ち
に
こ
の
俗
っ
ぽ
い
王
か
ら
身
を
背
け
て
誇
り
に
満
ち
た
別
れ
の
言
葉
を
些
か
口
に
す
る
の
だ
っ
た
。
「
私
は
参
り
ま
す
み
神
の
御
元
へ
」
と
彼
女
は
言
っ
た
、「
そ
し
て
去
る
こ
と
に
し
ま
す
こ
の
残
酷
な
世
界
を
、
御
身
が
画
策
な
さ
っ
た
私
に
は
何
の
た
め
だ
か
判
り
か
ね
る
こ
の
恐
ろ
し
い
恥
だ
ら
け
の
残
酷
な
光
景
を
。
も
し
私
が
無
実
だ
と
お
信
じ
に
な
ら
れ
た
の
な
ら
お
生
憎
さ
ま
、
も
し
有
罪
な
ら
ど
う
し
て
私
が
御
身
に
相
応
し
い
妻
に
な
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
御
身
に
は
私
の
歩
み
を
遮
り
こ
の
意
志
を
変
え
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
、
た
と
え
御
身
が
王
冠
を
私
の
通
り
路
に
投
げ
出
そ
う
と
も
！
あ
る
い
は
私
の
足
許
に
道
を
閉
ざ
そ
う
と
し
て
金
の
延
べ
棒
、
黒
檀
の
塊
、
オ
パ
ー
ル
バ
ラ
ス
ル
ビ
ー
巨
大
な
蛋
白
石
、
紅
玉
（
１１
）
、
舶
来
真
珠
を
山
と
振
り
注
い
で
も
、
〈
天
国
〉
は
公
正
で
、
不
正
を
見
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
す
か
ら
。
で
す
か
ら
お
気
を
つ
け
遊
ば
せ
、
お
お
王
様
！
神
御
自
身
が
何
し
ろ
神
の
御
手
に
諸
王
の
心
や
考
え
を
お
委
ね
で
す
か
ら
、
御
身
の
額
か
ら
国
王
の
王
冠
を
、
あ
の
黄
金
の
伝
来
の
冠
を

ぎ
取
っ
て
、
宝
石
類
で
外
側
を
覆
っ
た
〈
王
笏
〉
の
柄
を
他
に
譲
っ
て
し
ま
う
な
ど
と
い
う
目
に
逢
わ
れ
ま
せ
ん
よ
う
に
！
私
は
行
き
ま
す
、
私
の
地
位
を
去
る
の
で
す
そ
う
す
れ
ば
そ
こ
は
も
っ
と
価
値
の
高
い
も
の
で
充
た
さ
れ
る
で
し
ょ
う
、
そ
し
て
御
身
は
お
後
釜
の
御
婦
人
に
こ
れ
以
上
公
正
に
な
れ
な
い
に
し
ろ
、
少
く
と
も
も
っ
と
情
深
く
あ
っ
て
下
さ
い
ま
し
。」
こ
れ
で
私
の
語
る
物
語
は
終
る
。
し
か
し
彼
女
は
立
ち
去
っ
て
他
の
地
域
に
加
わ
り
他
の
人
々
と
生
き
続
け
た
、
イ
モ
ゲ
ン
と
18
ロ
ト
ル
ド
、
ジ
セ
リ
ダ
、
及
び
彼
女
ひ
と
ム
ー
ア
人
ア
ン
ダ
マ
ナ
と
し
て
死
ん
だ
女
と
共
に
。
そ
の
他
の
人
々
の
中
に
、
そ
れ
も
半
ば
戻
り
か
け
て
、
ま
る
で
も
う
一
度
自
分
が
背
を
向
け
て
去
っ
て
ゆ
く
世
界
を
一
瞥
す
る
み
た
い
に
、
あ
の
女
王
が
居
る
！
独
り
で
百
合
の
花
を
手
に
し
て
、
グ
ン
ヒ
ル
ダ
が
、
私
が
愛
し
て
主
題
に
す
る
貴
婦
人
が
。
彼
女
は
屹
立
し
て
い
る
豊
か
な
悲
し
気
な
目
で
琥
珀
色
の
髪
で
。
（C
P
.187−93
）
１.
T
he
D
ane.
九
―
十
一
世
紀
頃
、
英
国
に
侵
入
し
た
北
欧
人
。２.
H
ardicanute.＝
H
ardecanute.
（
一
〇
一
九
？
―
四
二
）。
デ
ン
マ
ー
ク
王
（
一
〇
三
五
―
四
二
）・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
（
一
〇
四
〇
―
四
二
）。
３.
H
enry
the
First
of
France.
（
一
〇
〇
八
―
六
〇
）。
フ
ラ
ン
ス
王
（
一
〇
三
一
―
六
〇
）。
４.
the
H
un.
四
―
五
世
紀
に
東
部
・
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
支
配
し
た
好
戦
的
な
北
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
族
。
五
世
紀
の
ア
ッ
チ
ラ
王
の
時
代
が
最
有
力
。
５.
nunflow
er.
一
見
、“sunflow
er”
（
ひ
ま
わ
り
）
の
誤
植
か
？
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
作
者
の
巧
妙
な
造
語
。“nun”
（
尼
僧
）
＋“flow
er”
（
花
）。
文
字
ど
お
り
に
邦
訳
し
た
。
６.
essonite.＝
cinnam
on
stone,hessonite.
７.
am
ianth.＝
am
ianthus.
石
綿
の
微
細
種
、
繊
維
が
細
く
、
可
撓
性
に
富
む
。
８.
m
ossagate.
瑪
瑙
の
一
種
、
コ
ケ
ま
た
は
樹
枝
状
の
模
様
が
あ
る
。
９.
asterias.
未
詳
。
仮
訳
。
１０.
rockrubies.
未
詳
。
仮
訳
１１.
balais
ruby.＝
rubis
balais
（
フ
ラ
ン
ス
語
）
＊
『
全
詩
集
』
に
よ
っ
て
初
め
て
公
刊
さ
れ
た
作
品
で
、「
ロ
ト
ゥ
ル
ダ
」
と
共
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
を
題
材
に
取
っ
た
物
語
詩
だ
が
、
リ
ン
チ
は
、「
ロ
ト
ゥ
ル
ダ
」
と
「
マ
ー
ク
・
ア
サ
ト
ン
」
を
一
八
六
〇
年
刊
行
の
私
家
版
詩
集
全
篇
の
中
で
興
味
深
い
作
品
と
し
て
言
及
し
た
エ
マ
ソ
ン
だ
っ
た
ら
、
こ
の
作
品
も
目
に
し
た
ら
お
そ
ら
く
そ
の
標
題
を
挙
げ
た
だ
ろ
う
（
Ｌ
・
七
九
―
八
〇
）
と
は
言
い
な
が
ら
無
視
し
た
（
Ｌ
・
六
五
）
し
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
も
「
ロ
ト
ゥ
ル
ダ
」
以
外
の
物
語
詩
は
的
外
れ
で
無
駄
な
精
力
の
消
費
だ
と
看
た
（
Ｇ
・
19
一
二
三
）。
し
か
し
ゲ
ッ
ツ
は
、
美
し
く
気
高
い
貴
婦
人
を
主
題
に
し
た
「
グ
ン
ヒ
ル
ダ
」
を
テ
ニ
ス
ン
の
叙
事
詩
『
王
女
』T
he
Prin-
cess
（
一
八
四
七
）
と
比
較
し
な
が
ら
好
意
を
以
っ
て
論
じ
て
い
る
（
Ｇ
Ｒ
・
一
六
一
―
六
三
）。
「
ロ
ト
ゥ
ル
ダ
」、「
グ
ン
ヒ
ル
デ
」
共
に
、
中
世
の
貴
婦
人
の
巍
然
た
る
気
高
さ
を
示
す
挿
話
を
扱
っ
て
甲
乙
つ
け
難
い
物
語
詩
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
い
ず
れ
も
最
後
の
詩
節
、
前
者
は
「
こ
こ
ま
で
は
伝
説
。
だ
が
」
以
下
一
四
行
が
、
後
者
は
「
こ
れ
で
私
の
語
る
物
語
は
終
る
」
以
下
の
一
〇
行
が
、
全
て
と
は
言
わ
ぬ
ま
で
も
、
現
代
の
文
学
観
か
ら
は
些
か
、
蛇
足
の
感
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
だ
ろ
う
。
文
芸
お
お
作
品
（
に
限
ら
ぬ
が
）
は
、
正
に
、「
言
い
遂
せ
て
何
か
あ
る
」
な
の
だ
か
ら
。
尤
も
傑
作
に
は
し
ば
し
ば
、
余
分
と
思
わ
れ
か
ね
な
い
〈
過
剰
〉
な
部
分
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
＊
あ
る
出
来
事
A
n
Incident
そ
れ
が
起
き
た
の
は
国
の
真
暗
な
恐
怖
と
困
惑
、
危
難
の
時
に
だ
っ
た
。
脅
し
つ
け
ら
れ
て
そ
の
世
界
は
息
も
絶
え
絶
え
に
な
っ
た
、
国
内
に
、
身
近
に
厳
し
い
敵
が
、
国
外
に
は
更
に
残
酷
な
友
が
、
現
わ
れ
、
希
望
も
全
く
な
い
よ
う
に
み
え
た
天
国
の
墓
標
の
下
に
は
。
も
だ
そ
の
よ
う
な
疑
惑
の
日
に
は
黙
し
た
ま
ま
私
た
ち
は
離
れ
離
れ
に
歩
い
た
そ
の
英
国
人
と
私
は
低
い
平
坦
な
森
を
、
そ
こ
は
私
た
ち
が
進
む
に
つ
れ
て
ま
す
ま
す
盛
り
上
っ
て
い
っ
た
。
か
ど
彼
は
一
廉
の
人
物
だ
っ
た
、
国
外
移
住
者
で
自
ら
を
追
放
し
た
の
だ
大
海
原
の
向
こ
う
へ
と
、
漂
っ
た
ま
ま
彼
は
行
先
を
気
に
か
け
ず
己
が
国
を
憎
み
、
我
ら
の
国
も
憎
ん
で
い
た
、
理
解
力
の
及
ば
な
い
事
柄
が
多
く
何
で
も
全
て
値
踏
み
し
、
ご
ろ
つ
き
、
嘘
つ
き
を
好
ま
な
か
っ
た
、
そ
の
両
者
の
ど
ち
ら
か
を
、
多
分
、
そ
の
両
方
を
各
々
共
に
、
愛
す
る
の
は
人
を
で
は
な
く
人
間
性
を
だ
っ
た
、
愛
す
る
の
は
白
い
〈
真
実
〉
で
青
年
が
新
妻
を
愛
す
る
よ
う
に
だ
った
グ
ロ
ウ
ス
愛
す
る
の
は
太
陽
、
地
上
、
草
木
、
俄
雨
で
、
信
じ
て
も
い
た
の
だ
神
と
運
命
を
そ
し
て
人
生
が
大
方
は
無
益
で
あ
る
こ
と
も
。
「
見
た
ま
え
」
と
遂
に
彼
は
言
っ
た
。「
兄
弟
喧
嘩
は
20
も
う
殆
ど
終
り
か
け
て
い
る
、
で
何
が
起
き
て
い
る
か
と
言
う
と
こ
の
国
は
も
う
無
く
な
っ
た
、
国
旗
は
巻
か
れ
た
！
と
な
る
と
始
ま
る
の
を
ほ
ぼ
見
届
け
た
我
々
の
愚
か
な
眼
が
終
り
を
見
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
？
ア
メ
リ
カ
よ
！
世
界
の
中
の
国
よ
！
全
体
を
変
え
て
し
ま
う
筈
だ
っ
た
世
界
の
半
分
が
、
モ
ダ
ー
ン
モ
デ
ル
あ
ら
ゆ
る
現
代
の
時
を
開
花
さ
せ
た
模
範
が
三
日
咲
き
の
薔
薇
の
よ
う
に
落
ち
て
粉
々
に
な
る
の
か
？
始
ま
り
は
我
々
は
見
な
か
っ
た
が
終
り
は
見
る
の
だ
、
だ
が
地
上
に
は
夜
明
け
の
気
配
は
お
よ
そ
見
当
ら
な
い
し
極
か
ら
極
に
到
る
ま
で
天
空
の
雲
の
中
に
も
な
い
！
」
「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
！
」
と
私
は
言
っ
た
、「
い
や
、
も
し
そ
う
で
も
、
ま
だ
だ
！
我
々
自
身
の
は
我
々
の
も
の
だ
、
だ
か
ら
私
は
ま
ず
忘
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
私
の
〈
花
〉
の
花
び
ら
一
枚
捨
て
る
前
に
幸
せ
な
日
々
の
全
て
と
幸
せ
な
若
者
の
夢
を
、
あ
の
〈
春
〉
は
再
び
戻
っ
て
く
る
し
あ
の
風
は
吹
い
て
く
る
よ
、
初
め
の
頃
の
熱
烈
な
希
望
が
、
揺
ぎ
な
い
信
仰
が
、
我
々
が
心
で
交
わ
し
た
深
く
感
謝
に
充
ち
た
誓
い
が
、
そ
し
て
こ
れ
を
限
り
に
危
険
に
充
ち
た
時
間
に
割
っ
て
入
り
〈
彼
女
〉
と
〈
真
理
〉
の
た
め
に
奮
闘
し
打
ち
勝
と
う
！
そ
れ
で
私
は
自
ら
の
〈
信
条
〉
が
低
い
せ
い
で
項
垂
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
私
自
身
の
血
！
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
！
そ
の
間
も
君
は
流
れ
る
か
一
滴
を
勝
利
の
神
聖
な
驟
雨
に
注
げ
る
か
す
る
の
だ
か
ら
！
や
は
り
私
は
彼
と
同
じ
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
え
て
く
れ
た
の
だ
か
ら
真
暗
闇
の
時
間
は
そ
の
日
の
直
前
に
迫
っ
て
い
る
の
だ
と
、
で
、
も
し
そ
の
日
が
曇
り
で
国
が
食
料
不
足
な
ら
彼
は

か
に
予
告
す
る
眼
を
注
ぎ
な
が
ら
見
詰
め
続
け
実
り
の
な
い
地
上
に
も
っ
と
稔
り
多
い
大
地
を
見
詰
め
空
に
、
空
の
彼
方
の
空
を
見
る
の
だ
！
そ
し
て
ど
ん
ど
ん
多
く
な
り
最
も
多
く
な
っ
て
、
戦
争
で
〈
奴
隷
〉
が
始
ま
っ
た
の
だ
、
戦
争
で
終
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
彼
の
生
命
の
誕
生
と
彼
の
墓
と
は
。
血
液
中
の
よ
う
に
転
が
っ
て
そ
の
〈
王
国
〉
は
憩
い
に
到
れ
よ
う
、
ラ
ン
ド
火
か
ら
の
よ
う
に
冷
さ
れ
て
そ
の
裂
け
た
〈
国
〉
は
閉
じ
る
だ
21
ろ
う
、
そ
し
て
戦
場
は
、
最
近
耕
さ
れ
た
ば
か
り
の
用
地
同
様
一
層
新
鮮
な
植
物
の
群
へ
戻
る
筈
だ
そ
れ
ら
が
今
存
在
し
て
い
な
い
所
に
。
聞
く
こ
と
は
も
は
や
無
く
、
我
々
の
苦
悩
に
満
ち
た
心
は
打
ち
勝
つ
だ
ろ
う
真
夜
中
の
襲
撃
に
、
小
競
り
合
い
に
、
退
却
に
、
こ
う
い
う
こ
と
は
全
て
終
ら
せ
よ
う
―
―
硝
煙
は
漂
い
去
り
先
刻
大
砲
が
轟
い
て
い
た
所
に
は
牛
が
群
が
り
啼
く
こ
と
だ
ろ
う
し
今
あ
の
激
し
く
行
き
交
う
剣
が
徹
頭
徹
尾
汗
な
ら
ぬ
血
し
ぶ
き
を
刈
り
取
っ
て
い
る
谷
間
で
は
農
夫
が
再
び
鎌
を
振
る
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ス
ト
ラ
イ
フ
ス
ト
ラ
イ
ド
そ
し
て
真
赤
な
〈
格
闘
〉
が
怒
り
に
ま
か
せ
て
闊
歩
し
踏
み
躙
っ
た
所
で
は
果
樹
園
の
木
陰
に
小
屋
住
い
の
家
族
が
再
び
か
く
ま
小
さ
な
子
供
た
ち
を
匿
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
ま
さ
に
小
鳥
の
巣
が
馬
の
足
跡
の
中
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
。」
彼
は
微
笑
ん
だ
、
が
す
る
と
今
度
は
遠
く
快
い
囁
き
が
再
び
生
れ
出
て
幽
か
に
消
え
去
る
よ
う
に
み
え
な
が
ら
遠
方
の
山
の
微
風
の
よ
う
に
我
々
の
許
に
届
い
た
。
彼
は
微
笑
ん
だ
が
答
え
な
か
っ
た
、
そ
れ
で
私
た
ち
は
曲
り
く
ね
っ
て
進
ん
だ
尚
も
森
の
中
を
疲
れ
切
っ
た
足
取
り
で
尚
も
森
の
中
を
、
し
か
し
後
に
は
元
気
を
出
し
て
よ
う
や
く
辿
り
着
い
た
、
木
々
を
見
下
ろ
す
高
み
に
、
干
か
ら
び
た
荒
涼
た
る
地
点
だ
っ
た
、
見
回
す
限
り
暗
々
と
し
た
森
の
外
れ
が
迫
っ
て
お
り
更
に
隔
た
っ
た
土
地
の
端
に
一
本
の
松
が
二
つ
に
裂
け
て
立
っ
て
い
た
。
「
君
に
は
で
は
見
つ
か
ら
な
い
の
か
い
」
と
彼
は
言
っ
た
、「
冬
の
ぎ
り
ぎ
り
の
終
り
に
〈
春
〉
の
あ
の
黄
金
の
恩
寵
は
？
君
の
か
つ
て
の
信
条
は
？
若
い
時
君
が
誓
っ
た
恭
順
の
誓
約
は
？
あ
あ
今
み
た
い
に
我
々
は
ぐ
ず
つ
い
て
い
た
り
気
に
病
ん
で
い
て
は
い
け
な
い
の
だ
、
我
々
の
人
生
は
失
敗
だ
っ
た
、
実
際
、
誇
り
も
中
途
半
端
で
と
か
我
々
は
場
違
い
に
骨
折
っ
た
り
愛
し
た
り
苦
し
ん
で
き
た
の
だ
と
絶
望
し
き
っ
た
り
、
悔
恨
の
う
ち
に
た
じ
ろ
い
で
は
い
け
な
い
よ
」
山
と
、
盛
り
上
っ
て
ゆ
く
森
の
彼
方
に
あ
っ
て
、
遠
く
一
本
離
れ
て
立
つ
松
の
肋
骨
の
彼
方
に
あ
っ
て
、
22
そ
ら
突
如
私
の
逸
し
た
視
野
に
飛
び
込
ん
で
き
た
も
の
が
あ
る
薄
明
の
中
を
強
烈
に
明
滅
す
る
星
一
つ
一
条
の
光
線
が
霧
の
帷
を
揺
る
が
し
て
い
た
、
世
界
の
希
望
を
示
す
眼
に
見
え
る
旗
で
あ
り
、
萌
し
で
あ
り
血
の
色
に
輝
く
一
刷
毛
の
雲
の
下
に
あ
っ
た
。
（C
P
.195−98
）
＊
こ
の
、
ア
メ
リ
カ
の
未
来
に
対
す
る
恐
れ
を
ア
メ
リ
カ
人
の
語
り
手
と
自
ら
国
外
移
住
者
に
な
っ
た
英
国
人
と
の
風
変
り
な
対
話
に
よ
っ
て
表
示
し
た
（
Ｗ
Ｎ
・
三
〇
九
）
全
九
〇
行
の
ブ
ラ
ン
ク
・
ヴ
ァ
ー
ス
も
、『
全
詩
集
』
で
初
め
て
公
刊
さ
れ
た
。
こ
の
詩
の
草
稿
の
一
つ
に
は
「
一
八
七
三
年
二
月
七
日
」
の
日
付
け
が
あ
る
（
Ｇ
・
九
八
）
し
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
会
計
帳
簿
の
一
冊
に
は
「
こ
の
詩
は
一
八
七
三
年
二
月
七
日
にSpringfield
R
epublican
誌
に
送
っ
た
が
、
そ
れ
に
は
載
ら
な
か
っ
た
」
と
記
し
て
あ
り
、
南
北
戦
争
後
十
年
経
過
し
て
い
た
が
、
ま
だ
彼
は
こ
の
戦
争
に
つ
い
て
思
い
巡
ら
し
て
い
た
わ
け
だ
（
Ｗ
Ｎ
・
三
〇
五
）。
こ
の
作
品
で
作
者
は
、
南
北
戦
争
が
終
れ
ば
戦
で
荒
廃
し
た
地
域
に
平
和
と
生
命
が
回
復
す
る
希
イ
メ
ー
ジ
望
を
強
調
し
、最
後
の
二
行
で
、ア
メ
リ
カ
の
蘇
生
を
象
徴
す
る
心
象
「
薄
明
の
中
を
強
烈
に
明
滅
す
る
星
一
つ
」
を
空
に
見
る
の
だ
（
Ｇ
・
九
八
）。
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
ソ
ネ
ッ
ト
全
五
集
を
初
め
て
一
ま
と
め
に
し
て
公
刊
し
た
ウ
ィ
タ
ー
・
ビ
ナ
ー
は
、
こ
の
詩
人
が
南
北
戦
争
後
十
年
経
っ
て
そ
の
戦
い
に
つ
い
て
の
作
品
を
二
篇
「
厳
か
に
関
心
を
持
ち
厳
か
に
超
然
と
し
て
」“gravely
concerned
and
gravely
aloof”
書
い
た
の
だ
と
し
て
、「
ソ
ネ
ッ
ト
第
Ⅳ
集
」
の
一
と
二
の
作
品
﹇
一
７１
〜
７２
﹈
を
挙
げ
た
（
Ｂ
・
三
三
）
が
、
む
し
ろ
こ
の
二
篇
は
、
己
が
〈
魂
〉〈
思
考
〉〈
精
神
〉
の
在
り
方
を
戦
の
心
象
を
譬
喩
に
用
い
て
思
索
し
た
も
の
と
看
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ソ
ネ
ッ
ト
群
の
中
で
明
白
に
南
北
戦
争
に
関
連
し
た
作
品
は
、
「
ソ
ネ
ッ
ト
第
Ⅳ
集
」
の
六
と
七
で
、
こ
の
二
篇
は
対
に
な
っ
て
、
最
愛
の
息
子
を
戦
死
さ
せ
た
老
父
の
痛
恨
の
思
い
を
描
い
て
、
静
か
に
強
烈
な
反
戦
詩
に
な
っ
て
い
る
﹇
一
１１６
﹈。
こ
の
二
篇
の
ソ
ネ
ッ
ト
と
、
一
八
七
〇
年
十
月
六
日
に
町
の
広
場
で
朗
読
し
た
「
頌
歌
―
―
グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
兵
士
記
念
碑
に
」
﹇
三
７４
﹈、
親
友
の
戦
死
を
追
悼
し
た
「
ジ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ウ
」﹇
三
８２
〜
８４
﹈、
及
び
、
こ
の
「
あ
る
出
来
事
」
に
よ
っ
て
、
こ
の
〈
隠
遁
〉
詩
人
は
、
心
ま
で
隠
遁
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
作
品
を
ホ
イ
ッ
テ
ィ
ア
（John
G
reenleafW
hittier,1807
−92
）、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
（W
alt
W
hitm
an,
1819−92
）
と
の
比
較
23
に
も
及
び
な
が
ら
詳
し
く
分
析
・
読
解
し
て
（
Ｇ
Ｄ
・
一
三
四
―
四
〇
）、「
こ
の
詩
の
結
末
は
美
し
く
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
永
遠
性
を
主
張
す
る
つ
も
り
の
結
論
は
皮
肉
に
も
結
論
に
な
っ
て
い
な
い
。
南
北
戦
争
は
希
望
を
生
み
出
し
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
希
望
を
確
証
す
る
の
は
未
来
で
し
か
な
い
」
と
締
め
括
っ
た
グ
ロ
ウ
ブ
ズ
は
、
作
中
の
次
の
二
行
「
…
戦
争
で
〈
奴
隷
〉
が
始
ま
っ
た
の
だ
／
戦
争
で
終
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
彼
の
生
命
の
誕
生
と
彼
の
墓
と
は
」
が
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
・
ヴ
ェ
リ
ー
（Jones
Very,
1813−80
）
―
―
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
の
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
指
導
教
師
―
―
か
ら
の
十
二
年
前
の
手
紙
（
一
八
六
一
年
四
月
二
四
日
付
）
に
あ
っ
た
文
言
「
何
と
悲
し
く
恐
ろ
し
い
こ
と
か
我
が
国
の
状
態
は
！
奴
隷
制
を
保
持
し
て
き
た
人
々
は
こ
の
国
を
戦
火
に
巻
き
込
む
し
か
な
か
っ
た
。
奴
隷
制
は
戦
争
の
う
ち
に
初
ま
っ
た
、
だ
か
ら
今
度
は
再
び
戦
争
を
惹
き
起
し
た
の
だ
」
を
言
い
換
え
た
も
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
（
Ｇ
Ｄ
・
一
三
七
）。
作
者
の
死
の
三
か
月
前
に
書
か
れ
た
こ
の
作
品
に
は
研
究
者
は
概
ね
好
評
で
、
リ
ン
チ
も
、
安
易
で
殊
更
な
楽
観
主
義
に
よ
っ
て
お
そ
ら
く
損
な
わ
れ
て
は
い
よ
う
が
、
南
北
戦
争
に
触
発
さ
れ
た
優
れ
た
詩
行
が
あ
り
、
比
較
的
成
功
し
て
い
る
作
品
だ
（
Ｌ
・
六
七
）
と
す
る
。
本
当
に
「
安
易
で
殊
更
な
楽
観
主
義
」
が
見
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
は
死
の
真
近
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
妻
の
死
を
境
に
一
旦
は
失
っ
た
希
望
を
回
復
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
果
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
作
品
か
ら
窺
わ
れ
る
願
望
や
希
求
を
、
事
実
と
誤
認
し
て
は
な
ら
な
い
。
十
年
前
の
〈
あ
る
出
来
事
〉
を
回
想
し
た
こ
の
作
品
に
事
実
と
し
て
の
楽
観
主
義
を
認
め
る
こ
と
は
、
筆
者
に
は
残
念
な
が
ら
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
＊
モ
マ
デ
ィ
編
『
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ド
・
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
全
詩
集
』（
本
稿
で
は
『
全
詩
集
』
と
略
記
）
に
収
録
さ
れ
た
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
全
詩
業
―
―
「
ソ
ネ
ッ
ト
第
Ⅰ
集
〜
Ⅴ
集
」
の
計
一
〇
六
篇
と
そ
れ
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
五
篇
の
総
数
一
一
一
篇
の
ソ
ネ
ッ
ト
群
と
、
そ
れ
以
外
の
長
短
三
八
篇
の
詩
（
ラ
テ
ン
語
の
短
詩
一
篇
と
そ
れ
の
作
者
自
身
に
よ
る
英
訳
を
そ
れ
ぞ
れ
一
篇
と
数
え
て
含
む
）
―
―
の
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
日
本
語
訳
は
、
こ
れ
ま
で
の
拙
稿
一
〜
四
と
本
稿
五
で
完
結
し
た
。
そ
の
全
篇
の
詩
行
総
数
、
五
、二
七
七
行
で
あ
る
。
一
、「
希
望
回
復
へ
の
道
程
―
―
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ド
・
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
世
界
」（
筑
波
大
学
文
芸
・
言
語
学
系
紀
要
『
文
24
藝
言
語
研
究
・
文
藝
篇
』
第
四
三
号
、
一
―
一
三
四
ペ
ー
ジ
、
二
〇
〇
三
年
三
月
刊
）
二
、「
醒
め
た
心
酔
、
自
然
と
愛
へ
の
―
―
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ド
・
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
詩
」（
成
城
大
学
文
芸
学
部
紀
要
『
成
城
文
藝
』
第
一
九
〇
号
、
一
九
―
四
二
ペ
ー
ジ
、
二
〇
〇
五
年
三
月
刊
）
三
、「
新
た
な
る
相
貌
、
物
語
り
巧
者
と
し
て
の
―
―
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ド
・
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
詩
」（
同
、『
成
城
文
藝
』
第
一
九
一
号
、
三
一
―
八
五
ペ
ー
ジ
、
二
〇
〇
五
年
六
月
刊
）
四
、「
あ
る
探
求
、
裡
な
る
火
か
ら
の
―
―
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ド
・
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
詩
」（
同
、『
成
城
文
藝
』
第
一
九
二
号
、
四
八
―
八
八
ペ
ー
ジ
、
二
〇
〇
五
年
九
月
刊
）
五
、「
不
運
な
る
幸
運
、
時
代
に
魁
る
こ
と
の
―
―
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ド
・
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
詩
完
」
同
、『
成
城
文
藝
』
第
一
九
三
号
、
一
―
三
六
ペ
ー
ジ
、
二
〇
〇
五
年
十
二
月
刊
）
﹇
本
稿
﹈
こ
れ
ら
一
〜
五
の
ど
こ
に
『
全
詩
集
』
の
各
詩
篇
が
訳
載
さ
れ
て
い
る
か
を
明
記
し
て
お
こ
う
（
添
付
数
字
は
収
載
ペ
ー
ジ
の
表
示
）。
『
全
詩
集
』
「
ソ
ネ
ッ
ト
第
Ⅰ
集
一
八
五
四
―
一
八
六
〇（
一
―
二
十
八
）」―
―
一
２
―
２６
「
ソ
ネ
ッ
ト
第
Ⅱ
集
一
八
五
四
―
一
八
六
〇（
一
―
三
十
七
）」―
―
一
２６
―
５７
「
ソ
ネ
ッ
ト
第
Ⅲ
集
一
八
六
〇
―
一
八
七
二
（
一
―
十
五
）」
―
―
一
５８
―
７０
「
ソ
ネ
ッ
ト
第
Ⅳ
集
一
八
六
〇
―
一
八
七
二
（
一
―
十
）」
―
―
一
７１
―
７９
「
ソ
ネ
ッ
ト
第
Ⅴ
集
一
八
六
〇
―
一
八
七
二
（
一
―
十
六
）」
―
―
一
７９
―
９３
「
コ
オ
ロ
ギ
」“T
he
C
ricket”
―
―
一
９３
―
１００
「
十
一
月
」“N
ovem
ber”
﹇
ソ
ネ
ッ
ト
﹈
―
―
一
１００
「
四
月
」“A
pril”
﹇
ソ
ネ
ッ
ト
﹈
―
―
一
１０１
「
イ
ワ
ナ
シ
（
岩
梨
）」“M
ayflow
ers”
―
―
二
２０
―
２３
「
あ
る
共
同
墓
地
に
捧
げ
る
讃
歌
」“H
ym
n
W
ritten
For
the
D
edication
ofa
C
em
etery”
―
―
二
２３
―
２４
「
霊
感
」“Inspiration”
―
―
二
２４
―
２６
「
心
酔
」“Infatuation”
―
―
二
２６
―
２７
「
ソ
ネ
ッ
ト
」“Sonnet”
―
―
一
１０１
―
１０２
「
ピ
コ
メ
ガ
ン
」“Picom
egan”
―
―
二
２７
―
３１
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「
至
高
の
も
の
」“T
he
Superlative”
―
―
二
３１
―
３２
「
ソ
ネ
ッ
ト
二
篇
」“Sonnets”
―
―
一
１０２
―
１０４
「
問
い
掛
け
」“T
he
Q
uestion”
―
―
二
３２
―
３６
「
た
そ
が
れ
時
」“T
w
ilight”
―
―
二
３６
―
４０
「
エ
リ
ド
ー
ル
」“E
lidore”
―
―
三
３１
―
３３
「
森
の
空
き
地
」“T
he
C
learing”
―
―
三
３３
―
３７
「
川
に
寄
せ
る
」“To
the
R
iver”
―
―
三
３７
―
４１
「〈
自
然
の
深
み
〉
か
ら
の
魂
」“A
Soul
T
hat
out
of
N
A
-
T
U
R
E
’S
D
E
E
P”
―
―
四
４８
―
６０
「
見
知
ら
ぬ
人
」“T
he
Stranger”
―
―
三
４１
―
４７
「
女
生
徒
―
あ
る
牧
歌
」“T
he
School
G
irl:A
n
Idyll”
―
―
三
４７
―
５２
「
コ
ー
ヒ
ー
豆
の
試
供
品
、
詩
に
作
っ
て
と
作
者
に
送
ら
れ
て
き
た
―
―
即
ち
、
酒
場
の
主
人
、
行
商
人
、
及
び
詩
人
」“A
Sam
ple
of
C
offee
B
eans,
Sent
to
the
A
uthor
w
ith
a
R
equest
for
a
Poem
;or,
T
he
Publican,
the
Peddler,
and
the
Poet”
―
―
四
６１
―
６９
「
あ
る
末
日
聖
徒
」“A
Latter−day
Saint”
―
―
三
５２
―
５５
「
誰
に
も
の
批
評
家
」“A
nybody’s
C
ritic”
―
―
二
４０
―
４２
「
ロ
ト
ゥ
ル
ダ
」“R
hotruda”
―
―
三
５５
―
６０
「
コ
ラ
ー
リ
」“C
oralie”
―
―
三
５５
―
６２
「
時
折
り
小
森
の
中
で
」“A
s
Som
etim
es
in
a
G
rove”
―
―
四
６９
―
７６
「
マ
ー
ク
・
ア
サ
ト
ン
」“M
ark
A
therton”
―
―
五
１
―
８
「
シ
ド
ニ
ー
」“Sidney”
―
―
三
６２
―
６６
「
慰
安
」“R
efrigerium
”
―
―
三
６６
―
６７
「
老
乞
食
」“T
he
O
ld
B
eggar”
―
―
三
６７
―
６９
「
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
へ
パ
オ
ロ
」“Paulo
to
Francesca”
―
―
三
６９
―
７１
「
仄
暗
い
日
が
世
界
に
は
」“W
hen
the
D
im
D
ay”
―
―
四
７６
―
７８
「
聖
母
マ
リ
ア
讃
歌
」“H
ym
n
to
the
V
irgin”
﹇
ラ
テ
ン
語
の
詩
﹈
―
―
五
１１
「
翻
訳
」“T
ranslation”
―
―
五
１２
「
マ
ル
ギ
テ
ー
ス
」“M
argites”
―
―
三
７１
―
７４
「
頌
歌
―
―
グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
兵
士
記
念
碑
に
」“O
de
:For
the
G
reenfield
Soldiers
M
onum
ent”
―
―
三
７４
「
ハ
リ
エ
ン
ジ
ュ
の
花
の
下
で
」“U
nder
the
Locust
B
lossom
s”
―
―
三
７５
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
ブ
ル
ー
リ
ッ
ジ
で
書
い
た
詩
」“Lines
W
rit-
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ten
in
the
B
lue
R
idge,V
irginia”
―
―
四
７８
―
８８
「
海
辺
」“T
he
Shore”
―
―
三
７６
―
７７
「
自
然
と
必
然
性
」“N
ature
and
N
ecessity”
―
―
三
７７
―
８２
「
ジ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
」“G
.D
.W
.”
―
―
三
８２
―
８４
「
グ
ン
ヒ
ル
ダ
」“G
unhilda”
―
―
五
１３
―
１９
「
ロ
ン
グ
・
ア
イ
ラ
ン
ド
一
、
二
、
三
」“Long
Island
I.II.III.”
﹇
ソ
ネ
ッ
ト
三
篇
﹈
―
（
こ
の
三
篇
の
ソ
ネ
ッ
ト
は
、「
ソ
ネ
ッ
ト
第
Ⅲ
集
」
の
十
一
、
十
二
、
十
三
と
殆
ど
同
じ
作
品
だ
が
、
異
本
と
し
て
『
全
詩
集
』
の
こ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
。
本
稿
の
筆
者
は
同
一
作
と
看
て
敢
え
て
訳
出
し
な
か
っ
た
。）
「
あ
る
出
来
事
」“A
n
Incident”
―
―
五
２０
―
２４
以
上
＊
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
遺
稿
を
収
め
た
紙
挟
み
の
中
に
他
の
草
稿
と
共
に
、「
詩
」“Poesy”
と
題
さ
れ
た
詩
の
最
初
の
十
八
行
分
を
含
ん
だ
手
紙
（
誰
宛
て
の
も
の
か
は
宛
名
が
な
く
て
不
明
）
―
―
「
私
は
こ
の
詩
行
に
手
を
入
れ
よ
う
と
努
め
ま
し
た
。
も
っ
と
増
し
な
形
に
鋳
直
せ
る
と
は
思
わ
な
い
し
、
素
材
を
無
駄
使
い
し
た
く
な
い
の
で
す
が
」
と
始
ま
る
―
―
の
断
片
が
入
っ
て
い
た
（C
P
.205−6
）。
文
面
か
ら
察
す
る
に
、
誰
か
知
友
の
詩
人
に
こ
の
詩
を
見
せ
た
ら
、
こ
の
語
は
不
賛
成
だ
、
こ
の
詩
句
は
好
き
で
な
い
、
な
ど
と
か
な
り
詳
細
な
感
想
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
み
え
る
。
そ
れ
に
対
す
る
作
者
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
応
答
の
文
章
で
あ
る
。
最
初
の
六
行
は
手
を
入
れ
な
か
っ
た
、
七
行
目
は
良
く
な
っ
た
と
思
う
、
八
行
目
は
改
善
で
き
な
い
。「
滝
」“cascades”
﹇
九
行
目
末
語
﹈
は
私
は
非
常
に
好
き
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
押
韻
﹇
二
行
上
の“evades”
と
韻
を
踏
む
﹈
の
た
め
に
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
君
が
不
賛
成
だ
と
い
う
「
さ
ら
さ
ら
い
う
」“R
ustling”
は
こ
の
ま
ま
に
し
た
。
ま
ず
文
脈
か
ら
自
ず
か
ら
当
然
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
し
、
二
番
目
に
は
エ
マ
ソ
ン
氏
が
次
の
よ
う
に
﹇
彼
の
詩
か
ら
二
行
を
引
用
し
て
﹈
述
べ
て
い
る
か
ら
だ
し
、
三
番
目
の
理
由
と
し
て
は
、
先
日
読
ん
だ
あ
る
古
謡
（
標
題
は
判
読
不
能
）
で
同
じ
表
現
が
こ
ん
な
に
﹇
四
行
引
用
﹈
美
し
く
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
以
下
も
シ
ェ
リ
ー
や
オ
シ
ア
ン
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
ロ
ン
グ
フ
ェ
ロ
ー
な
ど
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
こ
の
手
紙
に
引
用
し
て
い
な
い
２０
、
２１
、
２３
、
２６
、
２７
行
目
の
詩
句
に
つ
い
て
﹇
従
っ
て
２７
行
以
上
の
詩
だ
っ
た
わ
け
だ
が
﹈
自
分
が
手
を
入
れ
な
か
っ
た
り
改
作
し
た
り
し
た
理
由
を
事
細
か
に
説
明
し
、
あ
る
い
は
相
手
が
反
対
し
た
理
由
が
分
ら
な
い
と
述
べ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
相
手
の
意
見
・
感
想
を
求
め
て
い
る
。
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途
中
で
ぽ
つ
ん
と
切
れ
て
い
て
、
ま
さ
に
断
片
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
詩
作
の
姿
勢
や
推
敲
の
在
り
方
に
つ
い
て
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
意
味
の
上
で
も
感
情
の
点
で
も
当
然
こ
の
詩
句
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
、
語
句
の
選
択
に
は
作
者
個
人
の
好
悪
や
意
味
よ
り
も
韻
律
を
優
先
す
る
こ
と
が
あ
る
し
、
優
れ
た
先
人
の
詩
句
を
絶
え
ず
念
頭
に
思
い
浮
か
べ
て
点
検
・
吟
味
し
な
が
ら
詩
作
し
た
詩
人
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
尚
、
こ
の
断
片
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
エ
マ
ソ
ン
氏
」
は
、
無
論
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
か
ら
私
家
版
『
詩
集
』（
一
八
六
〇
）
を
進
呈
さ
れ
て
そ
れ
を
賞
讃
し
、
そ
の
中
の
一
篇
「
ロ
ト
ゥ
ル
ダ
」
が
月
刊
「
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
」
誌
に
再
録
さ
れ
る
よ
う
尽
力
し
た
あ
の
エ
マ
ソ
ン
（R
alph
W
aldo
E
m
erson,
1803−82
）
で
あ
る
（
拙
稿
一
１２７
、
三
６０
参
照
）。
＊
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
評
価
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
一
１２８
―
１３１
に
詳
述
し
た
と
お
り
だ
が
、
そ
の
一
の
公
刊
後
、
同
年
の
二
〇
〇
三
年
に
、『
ア
メ
リ
カ
三
詩
人
―
―
メ
ル
ヴ
ィ
ル
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
、
及
び
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
な
る
編
著
（
Ｂ
Ｊ
）
が
、
ペ
ン
ギ
ン
ブ
ッ
ク
ス
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
世
界
中
を
旅
し
た
後
、
退
い
て
不
思
議
な
一
層
見
事
な
果
実
を
稔
ら
せ
た
メ
ル
ヴ
ィ
ル
、
テ
ニ
ス
ン
と
の
三
日
間
の
出
逢
い
と
い
う
大
き
な
旅
で
自
信
と
霊
感
を
得
て
隠
遁
へ
戻
り
、
若
妻
の
急
死
で
悲
嘆
の
ど
ん
底
へ
落
と
さ
れ
た
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
、
誰
に
も
見
え
な
い
森
を
抜
け
て
新
超
絶
主
義
流
の
想
像
力
を
産
む
家
へ
と
内
面
の
旅
を
続
け
た
ロ
ビ
ン
ソ
ン
、
こ
の
〈
孤
独
〉
を
共
通
項
と
す
る
と
序
文
で
謳
う
三
人
の
詩
華
集
は
、
就
中
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
が
そ
の
一
人
に
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
画
期
的
な
一
冊
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
入
念
な
本
文
校
訂
が
施
さ
れ
た
上
で
、
ソ
ネ
ッ
ト
全
五
集
の
全
一
〇
六
篇
中
、
第
Ⅱ
集
の
三
七
篇
全
て
を
含
む
総
計
七
七
篇
と
、
そ
の
他
の
ソ
ネ
ッ
ト
五
篇
の
他
、「
霊
感
」「
た
そ
が
れ
時
」
「
見
知
ら
ぬ
人
」「
女
生
徒
―
―
あ
る
牧
歌
」「
ロ
ト
ゥ
ル
ダ
」「
シ
ド
ニ
ー
」「
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
へ
パ
オ
ロ
」
と
「
マ
ル
ギ
テ
ー
ス
」
が
採
ら
れ
て
い
る
。
大
変
優
れ
た
選
択
ぶ
り
で
あ
り
、
各
々
行
き
届
い
た
注
が
付
い
て
い
て
、
絶
版
と
な
っ
た
ま
ま
の
モ
マ
デ
ィ
編
『
全
詩
集
』
に
替
っ
て
現
在
望
み
得
る
最
良
の
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
作
品
集
で
あ
る
。
こ
の
編
著
の
う
ち
特
に
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
に
焦
点
を
当
て
た
、
作
家
ア
ラ
ン
・
ホ
リ
ン
ガ
ー
ス
ト
（A
lan
H
ollinghurst
）
の
「
あ
る
見
知
ら
ぬ
人
と
の
昵
懇
」“Intim
acy
w
ith
a
stranger”
と
題
す
る
長
28
文
の
紹
介
記
事
が
、
二
〇
〇
四
年
一
月
三
一
日
の
「
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
」
紙T
he
G
uardian
に
載
っ
た
の
も
幸
い
で
あ
っ
た
。
今
後
の
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
浮
上
ぶ
り
が
期
待
さ
れ
る
。
実
は
本
邦
に
は
、
夙
に
今
か
ら
三
五
年
も
前
に
、
亀
井
俊
介
の
瞠
目
す
べ
き
見
事
な
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
紹
介
論
文
（
Ｋ
・
五
六
八
―
七
〇
）
が
存
在
す
る
。
そ
れ
を
誠
に
迂
闊
の
極
み
な
が
ら
、
筆
者
は
本
稿
を
擱
筆
す
る
寸
前
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
。
Ｇ
Ｄ
が
書
誌
に
挙
げ
て
い
た
と
い
う
の
に
。
恥
じ
入
る
ば
か
り
で
あ
る
。
幅
広
い
視
野
か
ら
の
深
い
洞
察
力
で
知
ら
れ
る
こ
の
慧
眼
な
論
者
は
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
詩
を
読
ん
で
「
紹
介
文
で
は
い
か
に
し
て
も
伝
え
得
な
い
た
ぐ
い
の
、
実
作
品
を
苦
労
し
て
読
ん
だ
人
に
の
み
じ
わ
じ
わ
と
感
得
さ
れ
る
た
ぐ
い
の
地
味
な
驚
き
」（
Ｋ
・
五
六
八
）
に
打
た
れ
た
と
い
う
。「
形
式
と
の
緊
張
関
係
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、
彼
の
心
の
緊
張
を
表
現
し
て
い
た
」（
Ｋ
・
五
六
九
）。「
自
己
を
精
一
杯
客
観
的
に
測
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
」（
同
）。
ソ
ネ
ッ
ト
第
Ⅰ
集
二
二
、
第
Ⅱ
集
三
七
、
第
Ⅴ
集
一
五
、
各
篇
の
原
詩
を
丸
ご
と
紹
介
し
な
が
ら
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
詩
の
身
上
で
あ
る
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
夢
と
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
己
凝
視
と
の
緊
張
関
係
」
が
「
実
に
美
し
く
表
現
さ
れ
て
い
る
」（
Ｋ
・
五
七
〇
）
と
言
い
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
は
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
と
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
と
を
繋
ぐ
位
置
に
立
つ
重
要
な
詩
人
で
あ
り
、「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
的
野
心
と
、
生
の
絶
対
的
肯
定
へ
の
意
欲
と
を
ひ
め
な
が
ら
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
き
び
し
い
自
己
認
識
を
わ
か
ち
持
ち
、
つ
つ
ま
し
く
、
し
か
も
堂
々
と
、
生
の
尊
厳
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
」（
同
）
と
結
ん
で
い
た
。
誠
に
言
い
得
て
妙
な
る
名
文
で
あ
っ
た
。
尚
、
筆
者
が
拙
稿
一
で
全
面
的
に
依
拠
し
た
ゴ
ー
ル
デ
ン
の
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
論
（
Ｇ
）
に
対
し
て
の
、
玉
石
混
淆
の
観
の
あ
る
ト
ウ
ェ
イ
ン
叢
書
の
中
で
ま
ず
玉
の
一
冊
だ
と
思
う
、
な
る
付
記
に
も
全
く
同
感
で
あ
る
。
思
う
に
、
亀
井
論
文
の
看
る
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
特
質
も
、
慧
眼
の
士
に
し
か
見
え
難
い
も
の
で
、
そ
れ
も
こ
の
詩
人
を
、
文
学
史
上
沈
ま
せ
て
き
た
要
素
の
一
つ
だ
ろ
う
。
ソ
ネ
ッ
ト
全
一
一
一
篇
の
う
ち
同
じ
脚
韻
構
成
の
も
の
が
見
当
ら
な
い
よ
う
な
配
慮
と
い
い
、
韻
の
〈
乱
れ
〉
や
形
式
の
〈
崩
れ
〉
に
よ
り
、
あ
る
い
は
、
該
博
な
知
識
に
よ
る
引
喩
の
駆
使
や
特
異
な
新
鮮
な
譬
喩
の
創
造
に
よ
っ
て
内
容
の
幅
を
拡
げ
奥
行
き
を
深
め
る
〈
実
験
〉
と
い
い
、
要
す
る
に
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
は
、
自
ら
は
殆
ど
ま
ず
知
る
こ
と
な
く
時
代
を
先
取
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
の
不
幸
で
あ
り
且
つ
幸
い
で
も
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
没
後
百
三
十
余
年
経
て
、
彼
は
今
度
こ
そ
、
文
学
史
上
の
輝
く
「
星
」
の
一
つ
に
な
り
そ
う
な
の
だ
か
ら
。
29
＊〈
ア
メ
リ
カ
の
ソ
ネ
ッ
ト
作
者
〉（
Ｇ
二
）
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
全
詩
業
の
出
発
点
を
象
徴
的
に
示
す
作
品
は
、
や
は
り
「
ソ
ネ
ッ
ト
第
Ⅰ
集
・
一
」
の
十
四
行
詩
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
そ
れ
﹇
拙
稿
一
２
〜
３
、
の
改
訂
版
﹈
を
今
一
度
示
し
て
お
こ
う
。
ソ
ネ
ッ
ト
第
Ⅰ
集
・
一
そ
ば
時
折
り
、
小
川
や
木
陰
の
側
を
ゆ
っ
く
り
曲
が
り
く
ね
っ
て
歩
き
為
す
な
く
草
を
踏
み
し
め
な
が
ら
―
―
何
の
役
に
立
つ
の
か
と
私
は
訊
ね
て
み
る
、
こ
ん
な
朧
な
物
想
い
が
、
心
配
や
怖
れ
が
、
た
と
え
私
が
堤
と
い
う
堤
か
ら
花
を
―
―
赤
根
草
、
王
様
蘭
は
た
ま
た
薄
青
い
ツ
メ
ク
サ
を
―
―
引
き
抜
い
て
は
考
え
考
え
涙
を
催
し
な
が
ら
自
作
詩
に
嵌
め
込
ん
で
み
て
も
何
だ
と
い
う
の
か
。
自
ら
の
死
を
歌
い
思
い
を
凝
ら
し
悼
む
の
に
、
湿
っ
た
庭
の
小
径
で
秋
風
が
枯
れ
た
草
花
を
嘆
き
悲
し
む
時
の
よ
う
な
詩
が
生
れ
る
息
遣
い
を
し
て
み
て
も
ど
れ
程
の
値
打
ち
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
何
の
役
に
立
つ
の
か
白
鳥
の
声
と
い
え
ど
誰
も
が
聞
き
損
う
の
な
ら
。
あ
る
い
は
そ
の
雄
飛
の
姿
も
混
り
合
っ
て
ゆ
く
青
色
の
中
で
誰
か
ら
も
注
目
さ
れ
な
い
な
ら
。
そ
れ
で
も
そ
れ
程
甘
え
て
い
る
と
神
は
神
で
は
な
く
な
ろ
う
、
神
と
は
知
っ
て
も
知
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
だ
。
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
略
年
譜
一
八
二
一
年
二
月
四
日
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ド
・
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
ボ
ス
ト
ン
で
生
れ
る
。
監
督
教
会
員
で
、
織
物
・
反
物
類
輸
入
卸
売
業
者
と
し
て
成
功
し
た
裕
福
な
商
人
エ
ド
ワ
ー
ド
（
一
七
七
五
年
二
月
一
三
日
生
）
と
そ
の
二
番
目
の
妻
ソ
フ
ァ
イ
ア
・
メ
イ
と
の
三
男
一
女
の
第
三
男
で
、
氷
が
四
五
―
六
㎝
も
厚
く
張
っ
た
厳
寒
の
日
で
あ
っ
た
。
長
兄
エ
ド
ワ
ー
ド
﹇
父
と
同
名
﹈（
一
八
一
七
年
一
二
月
七
日
生
―
一
八
八
六
年
三
月
一
五
日
没
）
―
―
後
年
ア
マ
ス
ト
大
学
植
物
学
教
授
、
次
兄
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
パ
ー
ク
マ
ン
（
一
八
一
九
年
二
月
一
一
日
生
―
一
八
九
〇
年
六
月
三
〇
日
没
）
―
―
後
に
著
名
な
オ
ル
ガ
ン
奏
者
、
音
楽
学
者
。
一
年
五
か
月
後
（
一
八
二
二
年
七
月
）、
妹
ソ
フ
ァ
イ
ア
・
メ
イ
﹇
母
と
同
名
﹈
―
―
後
に
デ
ィ
ヴ
ィ
ド
・
エ
ッ
ク
リ
ー
牧
師
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夫
人
―
―
が
生
れ
た
。
尚
、
彼
ら
の
異
母
姉
ハ
ン
ナ
（
一
八
〇
五
年
生
）
が
い
た
。
父
が
最
初
に
結
婚
（
一
七
九
八
年
一
二
月
一
九
日
）
し
た
ハ
ン
ナ
・
パ
ー
ク
マ
ン
（
一
八
一
四
年
一
二
月
没
）
と
の
間
の
娘
で
あ
る
。
父
は
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
た
ち
の
母
と
一
八
一
七
年
一
月
二
八
日
に
再
婚
し
た
。
そ
の
母
は
、
独
立
戦
争
時
の
大
佐
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
メ
イ
の
娘
で
、
十
二
人
の
兄
弟
姉
妹
の
六
番
目
の
子
供
、
社
交
性
・
外
向
性
の
陽
気
な
、
自
説
に
固
執
す
る
、
娯
楽
好
き
旅
好
き
の
、
機
智
に
富
む
、
教
養
の
あ
る
、
音
楽
・
絵
画
な
ど
芸
術
の
才
に
恵
ま
れ
た
、
観
察
力
・
描
写
力
に
優
れ
た
婦
人
で
、
そ
の
資
質
は
子
供
た
ち
に
受
け
継
が
れ
た
。
一
八
三
三
年
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
州
バ
ー
リ
ン
ト
ン
の
私
塾
「
ビ
シ
ョ
ッ
プ
・
ホ
プ
キ
ン
ズ
」
で
大
学
入
学
準
備
を
開
始
す
る
。
一
八
三
七
年
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
入
学
。
指
導
教
師
は
セ
イ
レ
ム
出
身
の
神
秘
詩
人
ジ
ョ
ー
ン
ズ
・
ヴ
ェ
リ
ー
（Jones
Very,1813
−80
）、
級
友
に
は
、
エ
ミ
リ
ー
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
が
師
と
仰
い
で
文
通
を
続
け
、
彼
女
亡
き
後
そ
の
詩
集
を
編
ん
だ
牧
師
・
文
筆
家
の
Ｔ
・
Ｗ
・
ヒ
ギ
ン
ソ
ン
（T
hom
as
W
entw
orth
H
igginson,
1823−1911
）
が
い
た
。
一
八
三
八
年
同
大
学
中
退
。
眼
疾
の
た
め
と
さ
れ
る
。
一
八
三
九
年
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
法
科
専
門
校
（
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
）
に
入
学
し
直
す
。
一
八
四
三
年
同
校
卒
業
。
五
月
二
九
日
、
父
エ
ド
ワ
ー
ド
死
去
。
七
月
に
、
三
十
八
歳
の
義
姉
ハ
ン
ナ
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
大
学
教
授
の
サ
イ
ラ
ス
・
メ
イ
ソ
ン
博
士
と
結
婚
し
て
家
を
去
る
。
一
八
四
四
年
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
サ
フ
ォ
ー
ク
郡
の
弁
護
士
会
に
所
属
。
九
月
、
一
家
の
古
く
か
ら
の
友
人
で
級
友
の
父
で
も
あ
っ
た
ボ
ス
ト
ン
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｄ
・
ソ
ヒ
ヤ
ー
の
事
務
所
勤
務
を
始
め
る
も
、
弁
護
士
家
業
は
性
に
合
わ
な
い
と
覚
っ
て
一
年
後
に
や
め
る
。
以
後
は
、
天
文
学
、
植
物
学
の
研
究
と
詩
作
に
専
念
す
る
。
一
八
四
七
年
二
月
、
後
に
南
北
戦
争
時
に
将
軍
に
な
る
グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
（
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
西
部
の
町
）
の
デ
イ
ヴ
ィ
ド
・
Ｓ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（D
avid
S.
Jones
）
か
ら
三
千
ド
ル
で
家
を
購
入
し
て
ボ
ス
ト
ン
か
ら
そ
の
地
に
移
る
。
六
月
一
七
日
、
彼
の
娘
ハ
ン
ナ
・
ル
シ
ン
ダ
（H
annah
Lucinda
）
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（
一
八
二
七
年
七
月
一
〇
生
）
と
結
婚
。
残
っ
て
い
る
小
さ
な
肖
像
画
の
彼
女
は
、
小
さ
く
尖
っ
た
頤
の
卵
形
の
顔
を
し
た
上
品
で
に
こ
や
か
な
若
々
し
い
女
性
で
、
両
肩
は
紗
の
よ
う
な
薄
手
の
モ
ス
リ
ン
を
優
美
に
纏
っ
た
低
い
首
筋
へ
と
な
だ
れ
て
い
る
。
長
い
黒
髪
を
当
時
の
流
行
に
従
っ
て
真
中
で
31
分
け
て
、
滑
ら
か
に
両
耳
を
覆
っ
た
そ
の
髪
は
頭
の
後
で
柔
ら
か
な
ロ
ー
ル
パ
ン
の
よ
う
に
結
っ
て
い
る
。
細
っ
そ
り
し
た
鷲
鼻
で
著
し
く
優
し
い
表
情
を
し
て
い
る
。
打
ち
解
け
難
く
自
意
識
の
強
い
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
、
彼
女
は
天
啓
の
よ
う
な
存
在
で
、
彼
は
彼
女
を
ア
ン
ナ
と
呼
び
慣
わ
し
た
（
Ｗ
Ｎ
・
一
六
四
）。
二
人
は
限
り
な
く
琴
瑟
相
合
す
夫
婦
と
な
る
。
一
八
四
八
年
六
月
二
九
日
、
最
初
の
娘
誕
生
。
し
か
し
死
産
か
、
も
し
く
は
生
後
ま
も
な
く
死
去
。﹇
一
の
年
譜
の
記
述
は
誤
り
﹈
一
八
五
〇
年
二
月
一
三
日
、
長
男
エ
ド
ワ
ー
ド
誕
生
。「
リ
ッ
テ
ル
・
リ
ヴ
ィ
ン
グ
・
エ
イ
ジ
」
誌
十
月
一
九
日
号
に
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
詩
「
イ
ワ
ナ
シ
」
が
初
め
て
掲
載
さ
れ
る
。
テ
ニ
ス
ン
の
詩
集
を
入
手
し
て
熟
読
し
始
め
る
。
一
八
五
一
年
五
月
〜
七
月
、
母
に
付
き
添
っ
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ
海
外
旅
行
す
る
。
彼
に
と
っ
て
は
好
き
な
英
ゆ
か
り
国
詩
人
幾
人
か
の
所
縁
の
地
を
訪
う
巡
礼
の
旅
で
、
興
味
津
々
た
ハ
ー
バ
リ
ウ
ム
る
「
植
物
標
本
集
」
を
作
成
し
て
そ
れ
に
、
そ
の
旅
先
で
採
集
し
た
野
の
草
花
の
押
し
葉
や
花
を
入
念
な
記
録
共
々
収
め
た
。
イ
ー
ト
ン
、
グ
レ
イ
の
墓
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
生
地
ス
ト
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
・
ア
ポ
ン
・
エ
イ
ボ
ン
、
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
、
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
ク
ラ
イ
ス
ト
学
寮
な
ど
を
訪
れ
、
そ
こ
で
は
ミ
ル
ト
ン
を
記
念
し
て
桑
の
木
か
ら
小
枝
を
折
り
取
っ
て
き
た
り
し
た
。
ハ
ン
ナ
は
実
家
の
両
親
の
許
で
幼
児
の
エ
ド
ワ
ー
ド
と
留
守
を
守
っ
た
。
一
八
五
三
年
三
月
二
九
日
、
次
女
ハ
ン
ナ
（
本
人
は
自
ら
を
ア
ン
ナ
と
呼
ぶ
）
誕
生
。
一
八
五
四
年
秋
か
ら
翌
年
二
月
に
か
け
て
二
度
目
の
海
外
旅
行
。
今
度
は
妻
ハ
ン
ナ
を
同
伴
。
ウ
ィ
ン
ザ
ー
で
教
会
音
楽
を
勉
強
中
の
次
兄
パ
ー
ク
マ
ン
を
訪
ね
て
母
が
ま
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ
出
か
け
た
の
を
機
に
、
彼
も
ハ
ン
ナ
と
共
に
七
月
二
六
日
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
出
港
、
リ
バ
プ
ー
ル
に
八
月
六
日
着
、
二
人
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
へ
旅
し
、
ロ
ン
ド
ン
へ
上
っ
て
母
と
会
い
、
一
緒
に
ウ
ィ
ン
ザ
ー
へ
次
兄
を
訪
問
し
た
。
そ
の
後
、
彼
と
ハ
ン
ナ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
に
出
か
け
、
ス
ウ
ィ
ス
で
は
「
雪
の
中
で
ク
ロ
ッ
カ
ス
」
を
摘
み
、
イ
タ
リ
ア
で
は
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
オ
ス
火
山
に
登
り
、
シ
ェ
リ
ー
や
キ
ー
ツ
の
墓
を
訪
い
、
こ
の
夫
妻
は
仲
睦
く
大
陸
か
ら
パ
リ
を
経
由
し
て
ロ
ン
ド
ン
へ
帰
っ
て
く
る
。
ハ
ン
ナ
は
翌
年
一
月
二
一
日
付
の
実
家
の
母
宛
て
書
翰
で
、
パ
ー
ク
マ
ン
と
夫
が
ワ
イ
ト
島
へ
木
曜
日
に
出
か
け
て
明
日
帰
る
予
定
と
伝
え
て
い
る
。
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
岸
沖
の
ワ
イ
ト
島
西
岸
に
あ
っ
た
桂
冠
詩
人
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
テ
ニ
ス
ン

の
邸
宅
の
客
と
な
っ
32
て
三
日
間
忘
れ
難
い
時
を
過
ご
し
た
。
そ
の
後
長
く
続
く
友
情
が
始
ま
る
。
彼
と
ハ
ン
ナ
は
一
八
五
五
年
二
月
初
め
頃
、
帰
国
。
半
年
を
越
え
る
夫
婦
の
海
外
旅
行
で
あ
っ
た
。
一
八
五
七
年
五
月
七
日
、
次
男
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
誕
生
（
一
九
二
九
年
一
一
月
八
日
没
）。
そ
の
五
日
後
の
一
二
日
、
妻
ハ
ン
ナ
が
産
後
の
併
発
症
で
急
逝
。
三
十
歳
に
二
か
月
足
り
な
い
若
死
で
あ
り
、
十
年
に
一
か
月
満
た
な
い
結
婚
生
活
で
あ
っ
た
。
彼
は
妻
の
墓
碑
銘
に
エ
レ
ミ
ヤ
の
嘆
き
か
ら
の
一
節
―
―
「
道
行
く
全
て
の
人
よ
心
し
て
尋
ね
て
も
見
よ
吾
が
悲
痛
に
至
っ
た
ほ
ど
の
悲
痛
が
果
た
し
て
こ
の
世
に
あ
る
も
の
か
ど
う
か
」“B
ehold
and
see
all
ye
that
pass
by,
if
there
be
any
sorrow
like
unto
m
y
sorrow
.”
(Lam
entations
of
Jerem
iah,
1
:12)
―
―
を
刻
ま
せ
た
。
一
八
六
〇
年
『
詩
集
』（
ソ
ネ
ッ
ト
第
Ⅰ
、
第
Ⅱ
集
の
他
、
物
語
詩
な
ど
を
収
録
）
の
私
家
版
刊
行
。
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
ソ
ネ
ッ
ト
第
Ⅰ
集
、
特
に
亡
妻
の
追
悼
・
追
憶
色
濃
厚
な
第
Ⅱ
集
の
、
模
範
と
な
っ
た
も
の
が
も
し
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
テ
ニ
ス
ン
の
名
作
、
親
友
追
悼
詩
集
『
イ
ン
・
メ
モ
リ
ア
ム
』（
一
八
五
〇
年
）
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
（
Ｓ
・
一
八
六
）。
一
八
六
三
年
同
詩
集
の
英
国
版
、
ロ
ン
ド
ン
で
刊
行
。
一
八
六
四
年
同
詩
集
の
最
初
の
ア
メ
リ
カ
版
、
ボ
ス
ト
ン
で
刊
行
。
一
八
六
七
年
二
十
年
間
居
住
し
た
グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
を
去
る
計
画
を
立
て
る
。
ナ
サ
ニ
エ
ル
・
ホ
ー
ソ
ー
ン
夫
人
（
ホ
ー
ソ
ー
ン
は
三
年
前
に
死
去
）
と
、
そ
の
コ
ン
コ
ー
ド
の
邸
宅
「
ウ
ェ
イ
サ
イ
ド
」
を
購
入
す
る
件
で
文
通
（
八
月
二
五
日
付
と
翌
年
四
月
五
日
付
）。
一
八
六
九
年
『
詩
集
』
の
ア
メ
リ
カ
版
、
別
の
出
版
社
か
ら
再
版
さ
れ
る
。
一
八
七
〇
年
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
母
死
去
。
十
月
六
日
、「
頌
歌
―
―
グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
兵
士
記
念
碑
に
」
を
町
の
広
場
の
儀
式
で
朗
読
。
一
八
七
一
年
長
男
エ
ド
ワ
ー
ド
、
二
一
歳
で
死
去
。
前
年
の
母
の
死
同
様
、
こ
の
長
男
の
夭
逝
も
彼
の
詩
作
へ
の
反
映
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。
肉
親
の
死
を
詩
で
悼
む
の
は
、
妻
の
場
合
だ
け
で
十
分
す
ぎ
た
の
だ
ろ
う
か
。
コ
ン
コ
ー
ド
へ
引
越
す
こ
と
を
断
念
。
四
月
に
グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
の
家
を
売
り
払
っ
て
、
町
な
か
の
下
宿
屋
に
移
り
、
死
ま
で
そ
こ
に
居
住
す
る
。
一
八
七
三
年
五
月
九
日
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
心
臓
病
で
死
去
。
享
年
五
二
歳
三
か
月
。「
フ
ェ
デ
ラ
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
墓
地
」
に
埋
葬
さ
れ
る
。
ソ
ネ
ッ
ト
第
Ⅱ
集
三
十
二
の
最
初
の
二
行
―
―
「
あ
あ
33
恋
し
い
あ
の
顔
と
足
取
り
が
！
人
生
の
こ
よ
な
く
／
幸
せ
な
真
盛
り
を
私
た
ち
を
見
詰
め
て
い
た
森
と
海
辺
は
」“O
for
the
face
and
footstep!
w
oods
and
shores/T
hat
looked
upon
us
in
life’s
happiest
flush,”
―
―
が
、
彼
の
墓
石
に
刻
ま
れ
た
。
（
拙
稿
一
の
略
年
譜
を
、
Ｗ
Ｎ
、
そ
の
他
で
補
加
・
修
正
し
た
）
参
照
文
献
以
下
、
拙
稿
一
〜
五
で
言
及
・
引
用
し
た
参
照
文
献
の
類
は
、
冒
頭
の
略
記
号
で
表
わ
す
こ
と
と
し
、
該
当
ペ
ー
ジ
は
数
字
で
表
示
す
る
。（
一
の
参
照
文
献
を
増
補
し
た
）。
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